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La presente investigación pretende determinar el diagnóstico del sistema turístico del distrito 
de Huancaya, para ello el estudio está estructurado en siete capítulos, por consiguiente, se 
narra cada uno de ellos, así como su contenido. 
En el capítulo I, se presenta y se fundamenta la investigación, el cual está conformado por la 
aproximación temática, marco teórico, así como la formulación del problema de investigación, 
justificación del estudio y el objetivo general y específicos de la investigación. 
En el capítulo II, se describe la metodología de la investigación, que contiene el diseño de la 
investigación, variables, operacionalización, población y muestra, técnicas e instrumentos de 
recolección de datos, método de análisis de datos y aspectos éticos. 
En el capítulo III, se narra los resultados del trabajo de campo, el cuál fue producto del 
procesamiento de los instrumentos de la investigación. 
En capítulo IV, se presenta la discusión de los resultados encontrados, la cual se ha realizado 
tomando en cuenta los resultados hallados, se contrastarán los resultados con el problema y 
objetivos de la investigación, trabajos previos y bases teóricas para la elaboración de críticas 
en la investigación.   
En el capítulo V, se aborda las conclusiones, para conocer si se alcanzó los objetivos 
correspondientes y seguidamente en el capítulo VI, se presenta las recomendaciones de la 
investigación.  
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                                                            RESUMEN 
La investigación que se titula “Diagnóstico del sistema turístico del distrito de Huancaya , 
Yauyos ” tuvo objetivo principal conocer la situación actual sistema turístico del distrito de 
Huancaya,  para la elaboración de esta investigación se utilizó un enfoque cualitativo ya que 
se utiliza la recolección de datos sin medición numérica y con un diseño fenomenológico en 
el cual se buscó describir y comprender la situación del sistema turístico en base a la 
percepción y experiencia de los pobladores , para el trabajo de campo se utilizó la guía de 
entrevista y la ficha de observación teniendo como muestra a personas involucradas en la 
actividad turística como agente municipal , pobladores dueños de  establecimientos y personal 
encargado de la información turística del lugar. 
De acuerdo a la investigación se obtuvo como resultados que la planta turística presenta un 
nivel regular en cuanto a hospedajes y restaurantes ,así mismo la infraestructura presenta 
problemas en la vías de acceso y red de agua, por otro lado los atractivos se encuentran en 
buen estado de conservación gracias a la población y el SERNANP, en la demanda se halló 
que Huancaya tiene afluencia de turistas todo el año y en su mayoría son turistas nacionales 
que van en busca de naturaleza y recreación, de las instituciones estatales, organizaciones y la 
comunidad se encontró que existe una participación activa en la actividad turística. 
 Finalmente se obtuvo como conclusión que el distrito de Huancaya presenta diferentes 
debilidades en su sistema turístico las cuales se tiene que trabajar para lograr que la actividad 
turística en la localidad sea constante y refleje un crecimiento. 
 







                                                                                                                                                                           
 
  
                                                             ABSTRACT 
 
The research that is titled “Diagnosis of the tourism system from the district of Huancaya, 
Yauyos” had as its main objective, the current situation, the tourist system of Huancaya 
district, for the elaboration of this research, a qualitative approach was used, since the data 
collection is used without numerical measurement and with a phenomenological design which 
allows to carry out an in-depth and exhaustive study on the research object, for the field work 
he used the interview guide and the observation form, taking as sample people involved in the 
tourist activity as municipal agent, owners of establishments and personnel in charge of the 
tourist information of the place. 
 
According to the research, it was obtained as results that the tourist plant presents a regular 
level in terms of accommodation and restaurants, likewise the infrastructure presents problems 
in the access roads and water network, on the other hand the attractions are in good condition 
of conservation thanks to the population and the SERNANP, in the demand it was found that 
Huancaya has an influx of tourists all year round and most of them are national tourists who 
go in search of nature and recreation, of state institutions, organizations and the community 
found that there is an active participation in tourism activity. 
 
Finally, we obtained as a result that the district of Huancaya presents different weaknesses in 
its tourism system that we have to work to achieve the tourist activity in the locality constant 
sea and reflect a growth. 
 











































                                                                                                                                                                           
 
 1.1 Aproximación temática 
 
     El turismo es una actividad que ha venido generando efectos políticos, sociales, 
ambientales y sobre todo económico, por lo que localidades especialmente ubicadas en 
espacios rurales encuentran al turismo como una nueva alternativa para el crecimiento local, 
sin embargo muchas de ellas lo realizan sin planificación alguna y no se encuentran realmente 
preparadas para todo lo que implica esta actividad, pues es necesario recordar que dentro del 
turismo existe un conjunto de elementos que al interrelacionarse forman un sistema que hace 
posible el funcionamiento de la actividad turística . 
 
     El no considerar al turismo como todo un sistema que trabaja en conjunto puede generar 
límites en el desarrollo turístico por ejemplo en la provincia de Córdoba, Argentina el área 
turística de sierras chicas un lugar con potencial era hace años una de las principales ofertas 
turísticas de la zona ,sin embargo hoy día es todo lo contrario pues ocupa el último lugar, 
debido a que hubieron errores desde sus inicios empezando por la falta de planificación, 
políticas que regulen la actividad turística, inversión, participación de la población (La 
Voz,2016). 
 
     En el Perú se busca atraer turistas sin embargo el funcionamiento del sistema turístico aun 
es débil, nosotros recibimos más o menos 3 millones de turista al año, Francia recibe 30 
millones de turistas en el mismo periodo, si comparamos los atractivos turísticos que tiene 
Perú con los que tiene Francia poseemos más riqueza natural y cultural que Francia y otros 
países, pero no logramos superarlos pues se necesita trabajar en infraestructura, servicio, 
promoción, etc. (Correo, 2016). 
 
     Es importante tomar al turismo desde un enfoque sistemático pues de esta manera permite 
explicar el turismo como un conjunto amplio de actividades y actores interrelacionados y a la 
vez muestra las repercusiones, positivas o negativas, que puede generar en un territorio 
concreto (Varisco, 2013). 
 
     Con respecto al distrito de Huancaya, es un distrito que se encuentra en la sierra limeña 




                                                                                                                                                                           
 
 bellos del Perú, el lugar posee gran riqueza natural que atrae a muchos visitantes quienes 
buscan en el escenario rural una alternativa de recreación y entrar en contacto con la naturaleza  
por lo que en los últimos años el distrito ha experimentado un crecimiento de la actividad 
turística y al parecer de una manera rápida y desordenada teniendo como consecuencia algunas 
fallas en el funcionamiento de su actividad turística. 
 
     Por ello se investigó la situación del sistema turístico de Huancaya permitiendo conocer su 
funcionamiento y posteriormente realizar algunas recomendaciones que podrían mejorar el 
desarrollo del turismo en el lugar, por lo tanto, el problema principal fue ¿Cuál es la situación 
actual del sistema turístico del distrito de Huancaya? 
 
     Sobre el tema se han desarrollado otras investigaciones, entre algunos de los autores 
tenemos a Quirumbay (2016) de la Universidad Península de Santa Elena, Ecuador que 
presento una investigación acerca del diagnóstico del sistema turístico de la parroquia San 
José de Ancón: oportunidades y amenazas para un desarrollo sustentable, con el propósito de 
desarrollar estrategias a partir de la situación actual, las cuales permitan mejorar la atención y 
satisfacción de los visitantes. Para la investigación se realizaron encuestas y entrevistas las 
que dieron a conocer que la localidad tiene potencial, pero carece de buena oferta turística por 
lo que es importante establecer estrategias que permita convertirse en un gran destino turístico. 
 
     Morocco (2016) de la Universidad Nacional de San Agustín desarrollo una investigación 
referente al diagnóstico del sistema turístico del distrito de alto selva alegre de la ciudad de 
Arequipa donde busco conocer el desarrollo turístico del lugar en base a un análisis de su 
sistema turístico y así mismo evaluar su posición respecto a la competencia nacional además 
de identificar sus ventajas y desventajas para con ello proponer alternativas que fortalezcan 
los servicios turísticos del lugar. La investigación fue mixta de nivel exploratorio –descriptivo 
utilizando como fuente de información las encuestas y fichas de observación realizadas lo que 
llevaron a concluir que el distrito posee cualidades para llevar   a cabo un turismo de aventura 
sin embargo las autoridades y la población no se encuentran relacionadas a esta actividad lo 
que sería un limitante y por el contrario es el sector privado es quien busca involucrarse. 
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      En la Universidad de Guayaquil, Chávez (2015) realizó una investigación sobre el 
diagnóstico turístico del cantón Jaramijó de la provincia de Manabí para el diseño de un 
circuito ,el propósito de la investigación es obtener información del cómo está funcionando la 
actividad turística y ello ayude en la creación de estrategias para la participación de la 
comunidad generando empleo y el desarrollo turístico del , la investigación fue mixta ya que 
cuenta con datos cualitativos y cuantitativos, como conclusión se obtuvo que  los atractivos 
que poseen puede ser una fuente ingreso para la población si se le otorga importancia y una 
mayor promoción además que el sitio esta adecuado para la llegada de visitas que pueden 
llevar a cabo un circuito de un día además de desarrollar actividades asociadas a la naturaleza 
y recreación  . 
 
     En la Universidad de las Américas en Quito, Chacón y Vergara (2015) enfocaron su 
investigación al análisis  del sistema turístico de la plaza Foch y su área de influencia en el 
barrio la mariscal en el distrito metropolitano de Quito con el objetivo de observar y 
determinar cómo se ha ido desarrollando el turismo en el lugar dentro de los últimos años y la 
manera en la que han regulado la misma , el estudio tiene un diseño mixto con técnicas 
cualitativas y cuantitativas que concluyeron que existen varios nudos críticos de los cuales se 
han generado por trabajar de forma dispersa y sin articularse con los diferentes involucrados. 
 
     De igual manera en la Universidad de Guayaquil , Villa (2015) se realizó una investigación 
con el título de Diagnóstico de la situación turística actual Chongon para la creación de un 
circuito turístico, donde su objetivo principal fue diagnosticar la situación de la localidad a 
través de la aplicación de técnicas como la entrevista, observación y encuestas que permitieron 
que existe un desuso de los recursos turísticos y naturales, además que se espera que no solo 
la actividad turística sea vista de manera económica sino también para crear conciencia 
turística. 
 
Por otro lado, Castillo (2016) realizo un estudio de investigación sobre el diagnóstico del 
sistema turístico de la localidad de San Vicente de Azpitia, Lima, donde se planteó como 
objetivo determinar la situación actual del sistema turístico de la localidad de San Vicente de 
Azpitia. Este trabajo corresponde a un diseño cualitativo en una investigación estudio de caso, 
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 teniendo como con conclusión que los actores sociales del turismo en Azpitia trabajan 
conjuntamente para lograr un fin en común, sin embargo, carecen de apoyo municipal y 
servicios básicos para que el turismo se pueda desarrollar en la localidad. 
 
Así mismo Argumedo (2016) realizó una investigación referente al diagnóstico de la planta 
turística en Huancaya con el objetivo de analizar la situación actual de la planta turística ,la 
metodología manejada fue de enfoque cualitativo, se emplea el diseño etnográfico y 
fenomenológico, donde los resultados obtenidos dieron a conocer que el distrito no está 
preparado para recibir un flujo grande de turistas, hay carencias en las empresas de 
equipamiento y mucho de ellos se deben a factores económicos, el turismo en Huancaya está 
generando oportunidades de trabajo y negocio sin embargo por el momento son pocas 
empresas del distrito que se dedican y trabajan en turismo, brindan un servicio regular, pero 
en un futuro cercano con ayuda de capacitaciones estos mejorarán y se logrará satisfacer la 
demanda de turistas y la población tendrá mejores ingresos económicos. 
 
     Por otro lado Sáenz (2016) aplico el mismo tema de investigación en otro espacio cuyo 
título fue diagnostico turístico del distrito de Ancón en la provincia de lima en  la cual tuvo 
como objetivo determinar la situación  turística actual del distrito de Ancón a través del 
aplicación de dos técnicas como la observación y entrevista y en la cual se pudo determinar 
que el distrito no cuenta con equipamiento e instalaciones que generen atracción en los turistas 
a pesar de tener recursos turísticos lo cual no son conocidos ,además  se encontró que existe 
ausencia de proyectos y planes turísticos que ayuden al desarrollo turístico del distrito. 
 
1.2 Marco teórico 
Descripción de Huancaya 
     Huancaya significa pueblo de grandes piedras lo que se ve reflejado con sus calles 
empedradas al estilo colonial, es considerado oficialmente como el distrito turístico de Yauyos 
por ser un pueblo pintoresco con una gran belleza paisajista natural y cultural. El pueblo 




                                                                                                                                                                           
 
 paisajista Nor Yuyos Cochas, encontrándose a una altitud de 3554 m.s.n.m. con una extensión 
territorial de 283,60 km2. 
 
En lo que respecta a clima el lugar en el día se observa la presencia solar y por la noche se 
percibe un intenso frio, durante el año tiene dos estaciones muy bien marcadas, templado y 
seco de mayo a septiembre, el clima es agradable en esta época del año ideal para viajar 
aprovechando de los días soleados y el verdor del paisaje. La estación de lluvias se presenta 
entre los meses de octubre a abril, el sol brilla por las mañanas y llueve en las tardes.       
     
     Huancaya posee una variedad de ecosistemas que hacen posible lo singular de su belleza y 
en el cual podemos identificar especies de flora como el hichu, totora, cola de caballo achira, 
yanten, hierba santa, huaruco, huaman pinta, muña que es muy utilizado en su consumo diario, 
una especie que predomina es el eucalipto. En cuanto a fauna se puede encontrar especies 
como venado, cóndor andino, vizcacha, pato de pico, gallinita ciega, yanavicu entre otros. 
 
     Este destino es el lugar perfecto para disfrutar de la naturaleza y quedar impresionado con 
ella, entre los principales atractivos destacan cascadas de los puentes, laguna Huallhua, 
cascadas y mirador de Carhuayno y entre otras cascadas que rodean la localidad con la belleza 
del color de sus aguas verde esmeralda, respecto a cultura podemos encontrar cuatro puentes 
coloniales de cal y piedra y junto a su iglesia principal está el Museo de Sitio que guarda 





     En el presente trabajo realizó el diagnóstico del sistema turístico de Huancaya por lo que 
fue fundamental realizar una conceptualización de los principales conceptos a utilizar. 
Se puede definir al diagnóstico de acuerdo Antón et al. (2005) como: 
 
Un proceso el cual nos va a permitir determinar qué aspectos del espacio donde se lleva a cabo la 
actividad turística se deben reforzar para evitar consecuencias negativas y cuáles son las medidas 
a implantar para aprovechar lo que se posee y las nuevas oportunidades.  
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 El diagnóstico es una herramienta que nos acerca a la comprensión y entendimiento sobre una 
situación o cosa en específica y poder actuar ante ello. 
 
Por otro lado, respecto al diagnóstico turístico Ricaurte (2010) nos explica que: 
 
Es la descripción de la situación actual, donde el propósito es conocer los factores que afectan la 
actividad turística, identificar las oportunidades y limitaciones que se estén desarrollando y en base 
a ello elaborar estrategias, en el diagnostico se hace una recolección y análisis de los elementos 
que permiten el funcionamiento turístico así como las condiciones del ambiente que pueden influir 
en su desarrollo. 
 
     Tanto Antón y Ricaurte nos explican que a través de un diagnostico se puede evaluar y 
conocer la situación de un destino lo que posteriormente servirá para la toma de decisiones 




     Dentro de los estudios de sistema turístico se han creado diversas definiciones mostrando 
el punto de vista de cada autor, por ejemplo, Quesada (2010, p.144) cita a Neil Leiper quien 
señala que el sistema turístico es:  
 
Un sistema abierto que se compone de 5 elementos la región generadora, la ruta de tránsito, la región de 
destino, la actividad turística y el turista, los cinco elementos descritos se hallan articulados entre sí , pero 
funcionan influenciados por un entorno o ambiente donde acontece el turismo. 
 
     El autor explica de una manera sencilla la estructura, la misma que es activada por el turista 
ya que es considerado el elemento dinámico del sistema y los otros elementos como 
geográficos. 
 
Por otro lado, Boullon (2006, p.31) plantea que: 
 
El surgimiento del sistema turístico es a partir de la existencia del tiempo libre que con lleva al 
movimiento y luego a la realización de actividades las mismas que impulsan al sector privado y  
público a cubrir las necesidades de los turistas formando así una red de elementos que al interactuar 
forman un sistema. 
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      Esta teoría es respaldada por Acerenza que de igual manera afirma que el funcionamiento 
del sistema turístico depende de la decisión de viaje que tome el turista pues en base a ello se 
generarán una serie de necesidades que luego tendrán que ser satisfechas por empresas de la 
industria turística (2012, p.17). 
 
     Ambos autores toman al turista como el principal elemento dentro del sistema pues es quien 
va dar pie a que los demás elementos interactúen para cubrir con sus requerimientos, si el 
sistema funciona es porque hay un factor que lo impulsa y esta dinámica se puede apreciar 
desde la edad antigua cuando en la antigua Grecia se realizaban los viajes para asistir a los 
juegos olímpicos tanto los espectadores como los participantes solicitaban alojamiento y 
servicios de alimentación (Guerrero y Ramos,2014 p.8) lo que activaba la aparición de otros 
componentes. 
 
      A diferencia del primer autor Boullon utiliza otros elementos para describir a su sistema 
turístico, además que el funcionamiento no parte de la región emisora él nos dice que: 
 
El sistema turístico inicia con el encuentro entre la oferta y la demanda que se da debido al proceso 
de venta del producto turístico que junto a la infraestructura forman la estructura de la producción 
del sector lo que sería la planta turística, todo ello bajo la supervisión de la superestructura, quien 
controla el funcionamiento del sistema (2006, p.32). 
 
     La OMT sostiene que la naturaleza de la actividad turística es la consecuencia de la ilación 
de distintos componentes los cuales se tienen que considerar desde un enfoque sistemático y 
propone un modelo compuesto de cuatro elementos: la oferta, la demanda, el espacio 
geográfico y los operadores (1998, p.47). 
 
     Podemos ver que el sistema turístico es conceptualizado de diferentes puntos de vista y en 
la que muchos casos se toman elementos en común como sucede con la oferta, la demanda, 
espacio geográfico y los operadores. 
 
 Los autores Molina (2000) y Castellanos (2011) coinciden que el sistema turístico es un 




                                                                                                                                                                           
 
 
El sistema turístico es un conjunto abierto de procedimientos relacionados e integrados con su 
medio ambiente en el que establece una especie de trueques, y este se encuentra integrado por un 
subconjunto de subsistemas los cuales se relacionan entre sí, interactuando para llegar a un objetivo 
común. Subsistemas que están conformado por la superestructura, demanda, infraestructura, los 
atractivos, equipamiento y las instalaciones, comunidad receptora (Molina, 2000, p.37). 
 
      En el caso de Castellanos lo explica como un sistema abierto que interactúa en un 
ambiente amplio, teniendo al turista como elemento dinámico, la región generadora, la ruta 
de tránsito y la región de destino como elementos geográficos y la industria turística como 
elemento económico (2011, p.23). 
      Molina dentro de la estructura del sistema turístico a diferencia de Boullon, Castellanos y 
otros autores, ha tomado en cuenta la participación de la comunidad receptora, además ha 
manifestado que los objetivos del sistema turístico van dirigidos a la comunidad receptora y a 
los turistas, elementos considerados como los favorecidos del sistema (2011, p.13). 
 
     Cabe decir que cada subsistema mencionado cumple un rol en la satisfacción que se llevara 
el turista al visitar un lugar y para llevarlo a cabo se requiere de la interacción conjunta de 
cada componente pues si uno falla automáticamente afectaría al resto y no se lograría la 
satisfacción que espera el turista. 
 
     La presente investigación se realizó basándose en el enfoque de Molina y  los 6 subsistemas 
que plantea los cuales al interactuar permiten alcanzar un objetivo en común, a su vez este 
mismo enfoque ha sido utilizado por Ricaurte (2009, p.16) quien señala que se utilizó el 
sistema turístico de molina como base para diseñar la metodología del diagnóstico turístico 
local pues es el único que ha considerado a la comunidad receptora y  a los organismos que 
apoyan al turismo como un elemento importante para el desarrollo de la actividad turística. 
Cabe mencionar que dichos subsistemas han sido actualizados de acuerdo a las nuevas 
tendencias de turismo. 
 
 
Oferta de servicios 
     Este subsistema por parte de Molina (2011) recibe el nombre de equipamiento e 
instalaciones, pero tanto Molina como Ricaurte (2009) plantean que abarca los servicios 
netamente turísticos es decir alimentación, alojamiento, esparcimiento y otros, teniendo como 
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 principal función facilitar y extender la estadía del turista, también se incluye la oferta de las 
actividades turísticas del destino. 
 
Por otro lado, Sancho (1998) menciona que la OMT lo toma como el concepto de gastos 
turísticos los cuales son todos los gastos de consumo realizado por el visitante durante su 
desplazamiento o estadía en el lugar de destino. 
 
Otros autores como Boullon consideran este elemento como: 
  
Planta turística que está integrado por dos elementos: el equipamiento y las instalaciones, el 
equipamiento incluye todos los establecimientos administrados por la actividad pública o privada 
que se dedican a prestar los servicios básicos […] El segundo componente de la planta turística lo 
constituyen las instalaciones. Bajo este rubro deben anotarse todas las construcciones especiales 
(distintas a las consignadas por el equipamiento) cuya función es facilitar las prácticas netamente 
turísticas (2006, p.40). 
 
     Por lo mencionado anteriormente se puede definir a este subsistema como la parte 
productiva del turismo que surge en base a otro elemento tal como lo indica Gurria (2009, 
p.52) cuando la actividad turística permite la utilización económica de los atractivos se crea 
un proceso productivo alrededor de esta, una unión de bienes y servicios que forman la planta 
turística. 
 
     El objetivo principal de los servicios es satisfacer con las necesidades del turista de tal 
manera que tenga una experiencia agradable lo que es confirmado por Quesada (2007, p.195) 
que nos dice que “por medio de estas prestaciones se logra el desplazamiento, la estadía, el 
disfrute de los atractivos y las actividades del destino, por lo que se convierte en el encargado 
de atender, satisfacer las necesidades y deseos del turista”. 
 
Infraestructura 
     La infraestructura actúa como el soporte para el desarrollo de una comunidad y sus 
actividades y en este caso enfocado turísticamente, lo que sostiene Blanco (2008) señalando  
que es “la dotación de bienes y servicios con que cuenta un territorio para sostener sus 
estructuras sociales y productivas y como tal condiciona el desarrollo turístico” (p.18). 
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      Con un concepto similar MEF y MINCETUR (2011) nos señalan que infraestructura es el 
conjunto de componentes básicos que son necesarios para el funcionamiento de una 
comunidad urbano o rural y que su existencia es vital para el turismo.  
 
Hay otros autores que complementan esta información como Ricaurte que menciona lo 
siguiente: 
 
La infraestructura tiene como función apoyar a la oferta de servicios, dentro de este subsistema se 
encuentran los servicios básicos (agua potable, energía eléctrica, alcantarillado, servicios de salud 
y gasolineras) también se incluye los servicios de transporte, vías y terminales que permiten el 
traslado del turista hacia el destino y a otros espacios turísticos (2009, p.17). 
 
     La oferta de servicios y la infraestructura actúan de manera conjunta, una le sirve de 
soporte a la otra y sin ella no podría operar, de ambos subsistemas depende el desarrollo 
turístico tal como lo afirma Quesada mencionando que “la infraestructura es vital para la 
planta turística ya que sus componentes determinantes tanto para el valor que se puede dar 
a los atractivos como para el desarrollo de la oferta” (2010, p.180). 
 
Atractivos 
     Un atractivo es aquello que motiva y genera el desplazamiento de las personas hacia el 
lugar, es considerado como la materia prima del turismo (Quesada, 2007, p.170). 
  
    Los atractivos son la razón por la que surge la visita turística y por consiguiente el 
desarrollo de los otros elementos del sistema, lo que es confirmado por Ricaurte (2009, 
p.17) quien señala que” los atractivos son el origen del sistema turístico ya que 
territorialmente, el sistema se genera alrededor de estos. Los atractivos pueden ser naturales 
o culturales y pueden ser jerarquizados de acuerdo a su capacidad de generar una demanda 
o de acuerdo a su potencialidad de desarrollo”. 
 
    Las personas que deciden desplazarse están motivadas por un valor histórico, natural, 
artificial, místico etc. cabe resaltar que no debemos confundir recurso con atractivo, ya que: 
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Los recursos son expresiones de la naturaleza, la riqueza arqueológica, expresiones históricas 
materiales e inmateriales de gran tradición y valor que constituyen la base del producto turístico y 
atractivo es el recurso turístico al cual la actividad humana le ha incorporado instalaciones, 
equipamiento y servicios, agregándole valor (MEF y MINCETUR, 2011). 
     Como bien se ha mencionado los atractivos tienen que estar habilitados con 
instalaciones y servicios que puedan permitir el aprovechamiento de sus atributos, los 
mismos que definirán las actividades turísticas que el visitante puede realizar. 
 
Demanda 
     La definición de demanda dependerá del interés que tenga el investigador, en el rubro 
turístico Romero (2011) se refiere a demanda como aquella persona o conjunto de personas 
que se movilizan fuera de su entorno habitual por un periodo consecutivo de tiempo inferior 
a un año y con fines de ocio, recreación u otros. 
  
     MEF y MINCETUR (2011, p.119) mencionan el concepto de la OMT sobre la demanda 
como el total de personas que viaja o desea viajar para usar las instalaciones y servicios 
turísticos que se encuentran en lugares distintos al lugar de residencia o trabajo de los 
usuarios. 
 
     La demanda es importante dentro del sistema turístico pues está conformada por los 
consumidores o posibles consumidores quienes gracias a su decisión de desplazamiento 
hacen que se activen los otros subsistemas. 
 
     De acuerdo a Ricaurte la función de la demanda es hacer uso de los espacios, servicios 
y atracciones turísticas que a la vez genera divisas para el destino y mantiene la dinámica 
del destino (2009, p.17). 
 
     Como ya es de conocimiento dentro de la demanda turística existen consumidores con 
diferentes características a lo que se puede llamar segmentos los cual se pueden ver 
determinados por diferentes factores motivos, necesidades, edad, residencia, economía, etc. 
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 Superestructura 
     Para que la actividad turística en cualquier territorio pueda funcionar correctamente 
debe contar con organismos que supervisen el sistema. 
     Molina (2011) y Ricaurte (2009) llaman superestructura al subsistema regulador, que 
cumplen la función de dirigir la actividad turística y está conformado por organismos 
públicos y privados aquí también se incluye a las normas leyes, proyectos y políticas. 
     El encontrar deficiencias en planta, turística, infraestructura o cualquier otro elemento 
puede ser reflejo de que los organismos reguladores no están trabajando e interviniendo 
para el beneficio de la comunidad y el turista. 
 
     Por otro lado, Quesada que de acuerdo a las características de los organismos se pueden 
clasificar en ámbito geográfico (internacionales, nacionales, regionales, provincial y local) 




      Se refiere a los residentes del lugar de destino del turista, muchas veces se puede 
observar la participación de la población dentro de la actividad turística, pero de acuerdo a 
(Ricaurte, 2009, p.17) esto dependerá de la forma como se esté llevando a cabo la gestión 
turística, la comunidad se puede diferenciar por su nivel de participación ya sea en la 
dirección o interviniendo a través de empleos. 
 
      Desde de otro punto de vista se abarca a la comunidad como algo más que solo los 
habitantes, (Monterrubio,2009) señala que: 
La comunidad también se refiere a las características propias de éstos y las relaciones y 
manifestaciones dan entre los habitantes. La comunidad implica los aspectos tangibles e 




                                                                                                                                                                           
 
       La participación de la comunidad es importante porque muchas veces son ellos los que 
proveen de servicios a los turistas y en parte son la imagen que refleja el destino y mucho 
depende de ellos el que los turistas retornen, por lo que deben ser considerados como un factor 
clave dentro del sistema turístico. 
 
1.3 Formulación del problema  
 
1.3.1 Problema general 
 
 ¿Cuál es la situación actual del sistema turístico del distrito de Huancaya, 
Yauyos? 
 
1.3.2 Problemas específicos 
 
 ¿Cómo se encuentra la oferta de servicios turísticos en el distrito de Huancaya? 
 
 ¿Cómo se encuentra la infraestructura turística en el distrito de Huancaya? 
 
 ¿Cuál es la situación actual de los atractivos turísticos que se encuentran en el 
distrito de Huancaya? 
 
 ¿Cuáles son las características de la demanda en el distrito de Huancaya? 
 
 ¿Cómo es la participación de las instituciones estatales y comunales en la 
actividad turística en el distrito de Huancaya? 
 
 ¿Cuál es la participación de la comunidad en la actividad turística en el distrito 
de Huancaya? 
 
1.4 Justificación del estudio  
     El trabajo evaluó la situación actual del sistema turístico del distrito de Huancaya, aquel 
destino rural cuenta con recursos naturales muy hermosos paisajísticamente entre las que 
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 resalta las cascadas y lagunas por lo que genera la llegada de turistas, es por ello que el distrito 
se ha centrado en el turismo sin embargo existen algunas complicaciones en cuanto a su 
actividad turística lo que fue motivo para la realización de esta investigación ya que es una 
herramienta importante que nos permite conocer la realidad del funcionamiento del sistema 
turístico y en base a las debilidades o fallas encontradas elaborar propuestas para que el distrito 
pueda mejorar su oferta turística logrando satisfacer con las necesidades y expectativas de sus 
visitantes  y con ello el aumento del flujo turístico lo cual es beneficioso para la comunidad. 
 
     El distrito de Huancaya es un espacio rural que por sus recursos naturales genera atracción, 
así como otros lugares que se encuentran en la provincia de lima, alguno de ellos no cuenta 
con un diagnostico referente a su sistema turístico por lo que el presente trabajo servirá como 
un antecedente para realización de nuevas investigaciones que pueden ser aplicadas en 
contextos similares como Lunahuana, Canta, Churín, entre otros. 
 
     Este trabajo tomó de base la teoría de Molina y se utilizó la estructura de su sistema turístico 
para los componentes temáticos de la variable y el cual sirvió en la elaboración del instrumento 
de investigación. 
 
     Finalmente, este trabajo buscó realizar un diagnóstico del sistema turístico siendo uno de 
los pocos estudios que desde un punto de vista turístico se realizó al distrito de Huancaya, por 
ello creemos que este estudio es un paso importante para el desarrollo de la comunidad puesto 
que con los resultados y recomendaciones se obtendrá beneficios a nivel turístico, social y 
económico. 
 
1.5 Objetivos  
1.5.1Objetivo general 





                                                                                                                                                                           
 
 1.5.2 Objetivos específicos 
 
 Describir la oferta de servicios en el distrito de Huancaya. 
 
 
 Describir la la infraestructura turística en el distrito de Huancaya. 
 
 
 Analizar los atractivos turísticos que se encuentran en el distrito de Huancaya. 
 
 
 Describir las características de la demanda en el distrito de Huancaya. 
 
 
 Describir la participación de las instituciones estatales y comunales en la actividad 
turística de Huancaya. 
 
 

























































                                                                                                                                                                           
 
 2.1 Diseño de investigación  
 
     El trabajo realizado es de tipo aplicada ya que se aplicó la investigación a problemas 
concretos en circunstancias y características específicas y no al desarrollo de teorías 
(Rodríguez, 2005) de enfoque cualitativo ya que utilizó la recolección de datos sin medición 
numérica para descubrir o afinar preguntas de investigación en el proceso de interpretación 
(Hernández, Fernández y Baptista ,2010) y es descriptiva de acuerdo al nivel de conocimiento 
pues su preocupación radicó en describir las características fundamentales del fenómeno, 
utilizando criterios sistemáticos que permiten conocer el comportamiento del fenómeno 
estudiado (Sabino,1998)  realizado de manera sincrónica ya que los estudios se dieron en un 
corto periodo de tiempo y de corte transversal como se define  pues se recolectó datos en un 
solo momento ,en un tiempo único, su propósito fue describir variables y analizar su 
incidencia e interrelación en un momento dado (Gómez, 2006). 
 
     Al ser una investigación de enfoque cualitativo, se utilizó el diseño fenomenológico, que 
se define como un método de investigación en el que se busca describir y comprender el 
fenómeno estudiado desde la percepción y experiencia de cada participante (Hernández, 
Fernández y Baptista ,2010).
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2.1 Variables, operacional  



























El sistema turístico es un 
conjunto abierto de 
procedimientos 
relacionados e 
integrados con su medio 
ambiente en el que 
establece una especie de 
trueques, y este se 
encuentra integrado por 
un subconjunto de 
subsistemas los cuales se 
relacionan entre sí, 
interactuando para llegar 
a un objetivo común. 
Subsistemas que están 





y las instalaciones, 
comunidad receptora 
(Molina, 2000, p.37). 
 Oferta de 
servicios 
Alojamiento 1. ¿Cuál es el estado actual de 
los servicios de alojamiento y 
alimentación que se ofrece en 
Huancaya? 
2. ¿Cuál es el estado actual de 
los centros de esparcimiento 
que ofrece Huancaya? 
¿Cuál es el número y tipo de 
servicios que se encuentran 
en la comunidad? 
 
¿Cuál es el estado observado 


















3. ¿Cuál es el estado actual de la 
red de carreteras en 
Huancaya? ¿Cuáles y Como 
son las empresas de 
transportes que llegan a 
Huancaya 
4. ¿Cuál es el estado actual de 
los servicios básicos en 
Huancaya? ¿Cómo es la 
cobertura de telefonía e 
internet en Huancaya? 
 
¿Cuáles son las distancias a 
otros centros turísticos, la 
accesibilidad, vías de acceso 
al destino, terminales de 
transportes, medio de 
comunicación existentes? 
¿Cuál es la disponibilidad a 
agua potable, postas de salud 
o atención médica 
inmediata, sistema de 
energía eléctrica, gasolineras 


















5. ¿Cuál es la situación actual de 
los recursos turísticos 
¿Cuál es la categoría, tipo, 
subtipo, el acceso y las rutas 
Agentes 
municipales 






Situación actual naturales del distrito de 
Huancaya?  
6. ¿Cuál es la situación actual de 
los recursos turísticos 
culturales del distrito de 
Huancaya? 
7. ¿Qué otros atractivos 
(festividades, ferias, etc) tiene 
Huancaya para ofertar al 
visitante? 
al recurso, así como el tipo 
de visitante, época y horario 
de visita? 
¿Cuál es la infraestructura, 
las actividades que se 
pueden desarrollar, servicios 
dentro y fuera del recurso y 












Acceso y rutas 
Ingreso, época y 












8. ¿Cuáles son las fechas de 
mayor visita en el distrito de 
Huancaya? 
9. Generalmente ¿En dónde 
contratan los servicios 
turísticos los visitantes que 
llegan a Huancaya? 
10. ¿Qué tipos de visitantes llegan 
con más frecuencia a 
Huancaya? 
11. ¿Cuál es el gasto promedio y 
los servicios que consumen 
más  los visitantes durante su 
estadía en huancaya? 
¿Cuál es el periodo y 
frecuencia de la visita 
turística, forma de viaje, 
origen de la demanda, 
motivos de viaje, tiempo de 
estadía y gasto promedio? 
 





















Municipalidad 12. ¿Se ha elaborado un plan para 
llevar a cabo el turismo en 
Huancaya? ¿Cuál es su estado 
de aplicación? 
¿Cuáles son los órganos 
reguladores que han 
apoyado la actividad 
turística, así como los planes 











de la comunidad 
13. ¿Existe dentro del presupuesto 
de la municipalidad un fondo 
destinado para la gestión 
turística en el distrito de 
Huancaya? ¿Por qué? 
14. ¿De qué manera el estado 
(MINCETUR, MINAM) 
interviene en la actividad 
turística en huancaya? 
15. ¿Cuál es el papel de las 
organizaciones comunales 
orientadas al turismo en el 
distrito de Huancaya? 






16. ¿Cuáles son las principales 
actividades económicas que 
desempeñan los pobladores de 
Huancaya? ¿La comunidad se 
encuentra involucrada en la 
actividad turística de 
Huancaya? 
17. ¿La comunidad del distrito de 
Huancaya percibe beneficios 
de la actividad turística? 
¿Cuáles son las actividades 
económicas más rentables y 
el grado de participación 














Fuente (Elaboración propia,2017)  
                                                                                                                                                                           
 
 2.2 Método de muestreo 
    
     Se empleó el muestreo no probabilístico por conveniencia, de esa manera se determinó a 
los individuos aptos para brindar información importante para la investigación realizada 
según Bisquerra el muestreo no probabilístico son aquellos en los que la selección del 
individuo de la muestra no depende de la probabilística, sino que se ajusta a algunos criterios 
según las características de la investigación o de quien hace la muestra (2004, p.145). 
 
     Con la finalidad de cumplir con los objetivos de este trabajo, en la presente 
investigación en la unidad de estudio se entrevistó a personas involucradas en el aspecto 
turístico como los agentes municipales quienes se encargan de la gestión en el distrito de 
Huancaya, pobladores que participan en la actividad turística por medio de sus servicios o 
negocios (alimentación, alojamiento, transporte, etc.)  personal de la oficina turística y 
SERNANP, cada uno de ellos son claves para obtener información del sistema turístico del 
distrito. 
  
    Por otro lado, en cuanto a técnicas e instrumentos para la recolección de datos en la 
investigación se utilizó dos técnicas que son la “entrevista” y la “observación”, las cuales 
tuvieron como instrumentos a la “guía de entrevista” y la “ficha de observación”, 
respectivamente.  
 
     La entrevista es una técnica donde se establece una relación directa entre el investigador 
y su objeto de estudio a través de individuos o grupos con el fin de obtener testimonios orales 
(Rodríguez, 2005, p. 98). Por tanto, la entrevista ayudó a saber la situación actual del sistema 
turístico de Huancaya, ya que a través de ellas se logró una comunicación ágil y adecuada 
que nos permitió obtener información que describió la situación de cada uno de los elementos 
del sistema turístico desde el punto de vista de los agentes municipales y pobladores. 
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      Por otro lado, la observación es la técnica más común de la investigación en el cual se 
utiliza la percepción para el registro de respuestas tal cual se nos presenta a nuestros sentidos 
(Rodríguez, 2005, p.98) por ende se pudo observar cada elemento del sistema turístico tal 
cual se desarrolla en su ambiente, tomar la información y registrarla de manera inmediata, lo 
que permitió dar un punto de vista de acuerdo a lo observado y obtener conclusiones.  
 
2.3 Rigor científico 
 
Validez de los instrumentos 
     Con respecto a la validez del instrumento, se realizó una validez de contenido, el cual 3 
expertos en la temática de administración en turismo y hotelería lo revisaron y validaron el 
instrumento con un 85.80 de promedio de valoración.  
Tabla Nº2 Validación de los instrumentos de investigación  






Edwin Gabriel Campos Docente- UCV 87.5% 
Martin Carrera Salas Docente-UCV 80 % 
Robert Jara Miranda Docente -UCV 90% 
Total 85.80% 
Fuente (elaboración propia 2017) 
 
 
Confiabilidad del instrumento 
     Con respecto a la confiabilidad de los instrumentos se trabajó con técnicas de 
confiabilidad que miden instrumentos cualitativos, la confiabilidad asegura que el 
instrumento cuenta con los requisitos que garantice los resultados de estudio haciendo 
referencia que luego otro investigar pueda aplicarlo y tener los mismos o mejores resultados  
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 (p.176), uno de ellos fue la revisión de ítems por ítem con ayuda de expertos especialistas en 
el tema. Otra de las técnicas cualitativas de confiabilidad que se uso fue una entrevista piloto 
a un colega de confianza, el cual le dió una mirada crítica a las preguntas y ayudó a 
reestructurarlas a un lenguaje idóneo con el receptor del mensaje. Finalmente se trabajó con 
la técnica de la revisión de ítems in situ, el cual permitió modificar flexiblemente las 
preguntas que presentaban redundancia o que se repetían las respuestas consecuencias de 
otras preguntas. 
 
     Para la confiabilidad de los instrumentos se aplicó una prueba piloto a un amigo de 
confianza que es a fin a la carrera y dió algunas sugerencias importantes para la modificación 
de los ítems de entrevista 8,9,10 y 11, se procedió a modificar y la entrevista final quedó 
conformada por 17 preguntas. 
Es preciso señalar que la investigación también cuenta con los siguientes criterios: 
 
Credibilidad  
     Se refiere a la relación que debe existir entre la observación realizada en el trabajo de 
campo y la realidad percibida por los individuos (Yuni y Urban, 2005, p.177). 
 
Confirmabilidad 
     También considerada como validez externa es la garantía de que los resultados de la 
investigación no están alterados por diferentes aspectos derivados de la subjetividad del 
investigador (Yuni y Urbano, 2005, p.177). 
 
Transferibilidad 
     Se refiere a que el usuario de la investigación determine el grado de similitud del contexto 
de estudio y otros contextos, quizás no se puede aplicar de igual forma en otro contexto pero 
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 si puede contribuir con un mayor conocimiento de los resultados obtenidos (Hernández, 
Fernández y Baptista, 2010, p.478). 
 
2.4 Análisis cualitativo de datos  
 
En el estudio, los datos han sido recolectados a través de guías de entrevistas, las  cuales 
han sido procesados con el método de codificación y en algunos casos se utilizó el análisis 
del discurso que es un método en el cual todo lo producido por una persona en una 
comunicación interpersonal ya sea oral,  escrito, grabado es analizado e interpretado por ello 
es que cuando se realiza las entrevistas se pide que la personas sean espontánea y hable de lo 
más libre de sus expectativas, motivaciones, deseos para que luego el investigador pueda ir 
más allá de lo superficial y profundizar en lo que dicen los informantes(Carballo, 2006, 
p.296). 
 
2.5 Aspectos éticos 
 
     En la elaboración del proyecto de investigación, prevaleció los valores éticos, así como el 
proceso integral ordenado, coherente, secuencial y racional. Además, se respetó los derechos 






































                                                                                                                                                                           
 
 Las entrevistas y observaciones fueron realizadas teniendo como resultado la siguiente 
información que ha sido divida en las siguientes dimensiones: 
 
Oferta de servicios 
     
    Según el trabajo de campo se ha podido  apreciar las fortalezas y fallas que presentan el 
sistema turístico de Huancaya en cuanto a la planta turística se describe como regular  y 
existen 16 hospedajes los cuales no poseen clasificación alguna la mayoría de los 
establecimientos son casas de los pobladores que han sido adaptadas para la prestación se 
este servicio tal como lo indican los entrevistados 2 y 4  “en cuanto se refiere a alojamiento 
realmente todo lo que hay es casa hospedaje, no hay hotel sino han sido adecuados”  y 5 “los 
hospedajes han aumentado casi todos han colocado uno, los que desean trabajar arreglan su 
casa y vemos de donde sacar fondo aprovechando que hay turismo”, respecto a sus 
características en la observación se apreció que los establecimientos en su mayoría presentan 
un aspecto rústico y algunos un aspecto urbano  poseen de 4 a 20 habitaciones con precios 
de 30 a 80 soles por noche, se puede encontrar habitaciones simples, dobles, triples, 
cuádruples, no presentan detalles en su decoración y están equipadas con cama, mesa de 
noche, tv  , baños simples que en mayor número son compartidos de acuerdo a lo observado 
y lo dicho por el entrevistado 4” en cuanto a hospedaje los servicios que ofrecen son 
mayormente con baño común ,algunos ya están adecuando baños privados porque así es más 
cómodo para el visitante ,definitivamente hemos visto que ellos buscan comodidad”  e 
incluso cabe mencionar que hay hospedajes que aún no han terminado de ser acondicionas 
pero igual son ofrecidas al público, se puede decir que ofrecen un servicio de regular calidad 
por otro lado los establecimientos de alimentación están en la misma situación, se puede 
encontrar 8 restaurantes que están ubicados en los mismos hospedajes como otros no que son 
9  y quioscos de comidas ubicados en la plaza todos ellos ofrecen entre menús y platos típicos 
de la zona, algunos de los entrevistados resaltan que falta el tema de higiene como lo dice el 
entrevistado 3 “hace falta tener un control sanitario , un permiso de la municipalidad, ahora 
con la comida hay que tener bastante cuidado, creo que le falta sobre todo bastante higiene” 
y el 4 “MINCETUR , DIRCETUR e incluso algunas delegaciones que vienen de argentina  
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 nos dijeron que no se debe vender así  (quioscos de comida) porque no hay mucha higiene, 
orden y hacen lo que quieran ese es el problema, algunos restaurantes no tienen servicios 
higiénicos pero poco a poco lo están implementando” lo mencionado anteriormente ha sido 
corroborado en la observación los restaurantes son establecimientos reducidos con poca 
capacidad de mesas y la mayoría  no tiene SS.HH, en cuanto a la atención los pobladores se 
caracterizan por tener un trato muy amable.  
 
    De acuerdo a la observación de la oferta de servicios de Huancaya también se identificó 
que no cuenta con centros de esparcimiento, en ocasiones especiales como feriados largos  
algunos pobladores organizan un evento nocturno al aire libre que funciona como un bar para 
los visitantes, por otro lado no existe un servicio de agencia de viaje como tal pero si se 
encuentra una oficina de información turística que a su vez trabajando con la asociación de 
transportistas del lugar ofrecen el recorrido a los principales atractivos como afirma los 
entrevistados 1 y 2”  ellos han formado un comité de transportes que se encargan de formar 
sus propios grupos de turistas para luego llevarlos como guías , son personas netamente de 
aquí como te digo ellos buscan a los turistas y hacen el guiado “ los tours suelen llegar desde 
Lima y Huancayo ,cabe mencionar que en la plaza se ubican diferentes movilidades al 
servicio de los visitantes pero esto a su vez genera desorden pues están a conglomerados en 
una de las principales calles y obstaculizan el paso de los peatones  y de los autos que van 
llegando. En líneas generales se puede interpretar que la planta turística de Huancaya está 





    A través del análisis realizado sobre la infraestructura de Huancaya se ha identificado que  
su mayor problema radica en  sus vías de acceso ya que se encuentra en mal estado ,las 
carreteras solo son afirmadas por lo que requiere de una limpieza constante, además son 
angostas y de una sola vía lo que dificulta el tránsito de los vehículos sobre todo en fechas 
con alta demanda como nos indican los entrevistados 4 y 5  “cuando hay mucho turismo  
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 como semana santa la carretera colapsa y que pasa que el tráfico es muy malo los que bajan 
de aquí ( refiriéndose  al pueblo) y los que llegan hacen un congestionamiento y ya es un lio” 
todos los entrevistados coinciden en el mal de sus carreteras y ellos mismo con sus pocos 
recursos tratan de hacer un poco de mantenimiento como lo menciona el entrevistado 3 “si el 
estado no hace nada, nosotros con nuestros ingresos  tapamos los huequitos hacemos nuestras 
faenas pero el estado nada, no hay apoyo” incluso dentro del pueblo de Huancaya las calles 
son angostan y no son adecuadas para recibir a todos los vehículos lo que genera que con el 
peso se deterioren y también se crea un congestionamiento por lo que la municipalidad ha 
tomado medidas como lo menciona el entrevistado 4 “ este es un pueblo que tiene más de 
siglo y medio entonces nunca han pensado en carros ni nada y por eso es bastante reducido, 
hay una vía de evitamiento que se ha  construido, entonces por acá suben (indicando la 
entrada a Huancaya) y por ahí bajan( indicando vía de evitamiento) por lo menos en algo se 
mitiga”. 
 
En cuanto a transporte existen diferentes alternativas que llegan directamente a Huancaya 
desde Lima ,Cañete y Huancayo, de acuerdo a la observación y entrevistas solo existe una 
agencia en el pueblo que es de la empresa Milenium, buses pequeños como Turismo Rocha 
,Nova Express ,minivans suelen llegar  los fines de semana como nos indica el entrevistado 
1 ” otros (autos) vienen de cañete pero solo fines de semana y feriados largos entonces no es 
constante, pero si hay autos particulares que son de acá de la zona que vienen haciendo su 
taxi desde Magdalena(desvió a Yauyos)”. 
 
Respecto al tema de sanidad de acuerdo a la observación Huancaya dispone un camión para 
la recolección de desechos sólidos realizada todos los días y que  luego se traslada a un relleno 
sanitario ubicado a la altura de la entrada del centro poblado, en cuanto a los servicios de  
agua, luz y alcantarillado se puede decir que toda la población con ello  ,algunos indican que 
se han presentado complicaciones con al agua pues muchas veces llega turbia y hace falta un  
cambio en las tuberías según menciona los entrevistados 3,4 y 5 “mira el alcantarillado y el 
agua potable tienen más de 20 años entonces ya prácticamente está a punto de colapsar, el 
agua no es tan potable por lo menos en la parte de arriba hay un estanque, hacemos la  
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 cloración y por lo menos mitigamos esa situación”, la población  es consiente que con el 
turismo el consumo de agua aumenta por lo es que creen necesario el cambio de red de 
tuberías para que no haya escasez y no colapse como lo menciona el entrevistado 4” tenemos 
un proyecto del consejo municipal pues ya el servicio se ha ampliado hay hospedajes que 
tienen 18 a 20 cuartos y se requiere mucha agua, igualmente la evacuación en el alcantarillado 
es bastante, entonces se tiene un proyecto muy ambicioso el problema es que se entrapó en 
el ministerio de vivienda pero ojala pueda darse y con eso si vamos a salvar mucho a la 
población”, con el servicio de luz eléctrica presenta dificultades solo cuando hay algún 
accidente o problemas ya de la hidroeléctrica como lo indica la entrevista 2 “si se cae un 
poste o hay otra complicación nos quedamos sin luz por dos o tres días ya que nuestra luz 
viene de la hidroeléctrica de Mantaro ,entonces es un tramo bastante largo”, cabe decir que 
dichos problemas se dan en temporadas de lluvias ,donde en ocasiones seguidas se pueden 
quedar sin luz y a lo que la población ya se encuentra acostumbrada. 
 
Continuando con otro punto el tema de comunicación en Huancaya en cuanto a red móvil no 
presentan problemas pues están conectados a claro y movistar, en lo que si carece es en 
internet pues la población no cuenta con ello  solo el municipio es quien tiene acceso a  este 
servicio ,sin embargo indicaron que sería de mucha ayuda la instalación de internet en la 
comunidad como lo dicho por los entrevistados 4 y 2 “de hecho que sería bueno porque hay 
muchas personas que vienen y preguntan por el internet, entonces si ayudaría bastante por el 
mismo hecho de  poder bajar publicidad de nosotros hacia los visitantes sin tener la necesidad 
de ir a la ciudad ”, hasta ahora el municipio está buscando la forma de adquirir el servicio 





    Según las entrevistas y observación realizadas se puede decir que los atractivos turísticos 
de Huancaya se encuentran en buen estado de conservación, el SERNANP  se ha encargado 
de cuidar todos los recursos naturales cascadas de los puentes, cascada Cabracancha ,laguna  
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 de Huallhua y cataratas de Carhuayno junto con la participación de la población se realiza la 
limpieza y el cuidado como lo indica la entrevistada 1 “bueno en Huancaya las cascadas y 
las lagunas todas están en buen estado ,la están conservando conjuntamente con el trabajo de 
los guardaparques quienes hacemos conciencia ambiental, damos charlas y trabajamos con 
la población entonces están concientizados para cuidar sus atractivos turísticos”, cabe 
mencionar que la laguna Huallhua es la única que ha sido implementada con servicios 
higiénicos, muelle y paseos en bote los demás recursos solo son para visualizar pero igual 
cuentan con señalización, en la zona existen dos miradores uno que permite observar las 
cascadas de Carhuyano y otra que permite ver todo el paisaje que rodea al centro poblado, 
también existen recursos culturales como el puente colonial que su infraestructura permanece 
intacta, el museo de sitio que está organizado con vitrinas donde se exponen un poco de 
información con los restos hallados, la iglesia colonial que conserva su infraestructura en 
buen estado ,cada uno de los recursos recibe el mantenimiento respectivo gracias a los 
pobladores como lo indican todos los entrevistados ”  bueno el puente colonial a nivel 
comunal cada arco de puente pertenece a un ayllu entonces cada ayllu se encarga de su 
conservación, de su parcela por ello está en buen estado, a la iglesia le hacemos un 
mantenimiento y pintado a la imágenes, el puente de igual manera es toda una limpieza 
general”, la población realiza la conservación de acuerdo a su criterio pero no tienen a 
personas capacitadas en el tema que los puedan asesorar como en el caso del museo de sitio 
que cuenta con momias y piezas encontradas en la zona y que no ha recibido un apoyo por 
parte de las autoridades respectivas como lo indica la entrevista 2 “referente a nuestro museo 
hasta hoy en día no tenemos estudios exactos sobre nuestro museo , le hemos brindado la 
conservación necesario a nuestro criterio mas no tenemos la presencia del ministerio de 
cultura para darle un buen estudio”, en Huancaya existen  otros atractivos que poco a poco 
han ido captando el interés en los turistas y son las festividades principales de la localidad 
como  la danza de la negrería que se celebra el primero de enero y la fiesta patronal de san 
juan bautista el 24 de junio ,ambas fiestas son ocasiones donde el pueblo da a conocer sus 
creencias y costumbres ,una buena forma de conservar la identidad cultural de un pueblo es 
justamente con estas festividades y de acuerdo  algunos pobladores se estaría perdiendo 
interés por parte de  las nuevas generaciones pues muchos de ellos adoptan hábitos  y  
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 costumbres de los turistas y no valoran lo suyo como lo indica la entrevistada 2 “si en el tema 
cultural estamos decayendo de manera bien rápida por el mismo cambio de cultura que 
tenemos con los turistas, hay muchos jóvenes que ya evitan hacer cosas que se hacían en su 
momento aquí ,por el hecho de copiar las costumbres de los turistas” por otro lado el 
entrevistado 4 señala que si existe la organización y las buenas intenciones por mostrar más 
su identidad cultural y las nuevas generaciones puedan continuar con el legado pero muchas 




    Respecto a la demanda turística en Huancaya es necesario mencionar que no existe 
registros exactos que nos brinden tal información por ello en base al trabajo de campo 
realizado con apoyo del personal de la municipalidad se determinó que los visitantes que 
llegan a Huancaya son en su mayoría local y nacional, es reducida la visita de extranjeros y 
las edades varían entre 22-50 años en los que se encuentran estudiantes y profesionales, las 
principales  razones de su visita es por naturaleza para conocer la belleza de sus cascadas  y 
lagunas, la otra razón es por recreación ya que por su paisaje es una buena alternativa para  
realizar distintas actividades como camping, cabalgata y paseo en bote, su forma de viaje es 
independiente y por medio de tours que en su mayoría provienen de lima, entre los principales 
servicios que se consumen es hospedaje, alimentación y transporte por ultimo las fechas con 
mayor demanda son los feriados largos como semana santa, 28 de julio y año nuevo donde 
pueden recibir un promedio de 4000 visitantes, de lunes a viernes es muy poca la demanda 
usualmente los fines de semana es donde hay mayor movimiento . 
 
Instituciones estatales y comunales 
 
    Según el trabajo de campo realizado  se halló que existe una participación constante por 
parte instituciones estatales como  MINCETUR y DIRCETUR quienes se encargan de 
realizar capacitaciones a los pobladores respecto al manejo de hospedajes, restaurantes, 
atención al turista ,etc. también está el SERNANP quienes son los encargados de la  
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 conservación y el cuidado de la reserva  e incluso en la entrada a la localidad se puede 
observar la oficina de los guarda parques quienes de igual manera trabajan con la población 
a través de capacitaciones y charlas informativas, por otro lado está la municipalidad que 
dentro de su presupuesto tiene un fondo destinado para el turismo con lo cual tratan de 
implementar y mejorar lo necesario para llevar a cabo esta actividad, lo que es confirmado 
por el entrevistado 4 “si hay un fondo porque como usted dice aquí falta mucho lo que es 
servicio, por ejemplo abrir un sendero no es fácil eso demanda un pequeño presupuesto, 
implementar miradores turísticos igual ,parte de eso también está la limpieza que se realiza 
“cabe mencionar que es poco o casi nulo el apoyo que reciben de las otras instituciones del 
estado sobre todo con el tema de proyectos, por otro parte en cuanto a organizaciones 
comunales en Huancaya se creó una asociación de turismo que supervisa toda la actividad 
turística como lo indica el entrevistado 4 “acá tenemos la asociación de turismo que se 
encarga de la organización del turismo junto con el transporte que a veces se congestiona, 
organizan a los artesanos por un lado a los de comida por otro, están inspeccionando a los 
hospedajes si están aptos o no”, se puede decir que las autoridades de Huancaya si se 





    Por otro lado referente a la participación que cumple la comunidad en la actividad turística 
se encontró que en la actualidad los pobladores se están dedicando a la prestación de servicios 
como hospedajes, restaurantes y transporte pues muchos de ellos encuentran al turismo como 
una buena alternativa para mejorar su economía ,también hay otras actividades como 
agricultura de productos nativos que es para su autoconsumo y ganadería pero ya no lo 
desarrollan como antes lo que es confirmado por los entrevistados  1, 2 y 3 “hace tres años 
atrás la actividad turística se está posicionando como el principal medio económico de 
nuestra comunidad, anteriormente era la ganadería y la agricultura algo que ya lo están 
dejando de lado por el hecho de dedicarse al rubro turístico”, además se preocupan por 
participar en las capacitaciones que otorga MINCETUR y DIRCETUR para mejorar sus  
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 establecimientos pero también es cierto que no todos lo hacen y eso es un factor en contra tal 
como lo menciona la entrevistada 2 “hay un punto importante sobre nuestra comunidad que 
hace unos 5 o 6 años atrás si buscaban capacitarse pero hoy en día ellos creen que saben todo 
entonces cuando se les habla de capacitaciones te miran un poco mal y te dicen pero si yo ya 
sé, esa en nuestra debilidad somos tercos para ir y aprender un poco más”, los pobladores no 
solo trabajan en beneficio propio sino en el de toda la comunidad y eso ve reflejado cuando 
organizan sus faenas de limpieza, mantenimiento y restauración tal como lo indica el 
entrevistado 4 “cuando hay una limpieza ellos dicen acá están los comuneros vamos hacer la 
limpieza que somos nosotros mismo de Huancaya , hacemos limpieza general y algunas 
reparaciones en las carreteras y los puentes ,esa es la misión de la comunidad” es notorio que 
hay una activa participación de la comunidad en la actividad turística ya sea por medio de 
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      El trabajo de campo realizado al sistema turístico del distrito de Huancaya ha permitido 
conocer el desarrollo de su actividad turística mostrando las cualidades y dificultades que 
atraviesa cada uno de sus elementos y la forma en que estos se relacionan para desarrollar el 
turismo en el sector. 
 
     En los resultados se observó que Huancaya presenta una planta turística regular  con 
algunas deficiencias en los establecimientos de hospedaje y alimentación lo que baja el nivel 
del servicio que se le otorga al turista por lo que los encargados de estos negocios tienen que 
ser conscientes de que  cumplen un rol importante dentro del sistema y son ellos los que 
determinaran la experiencia del turista; lo que es fundamentado por  Quesada (2007) que nos 
dice que “por medio de estas prestaciones se logra el desplazamiento, la estadía, el disfrute 
de los atractivos y las actividades del destino, por lo que se convierten en el encargado de 
atender, satisfacer las necesidades y deseos del turista.”, los entrevistados indicaron que 
muchos ven en el turismo un negocio por eso adecuan su casas ya sea para hospedajes o 
restaurantes  y saben que les hace falta mejorar, justamente esto sucede porque antes no 
buscan capacitarse y abren sus negocios pensando solo en las ganancias, por ello es 
conveniente elevar el número de capacitaciones y supervisar de manera constante y rigurosa 
cada uno de los establecimientos de tal manera que se asegure con el cumplimiento de los 
requisitos para brindar un buen servicio,  respecto a este punto hay autores que han realizado 
investigaciones como Argumedo ( 2016)  que dentro de su investigación plantea una similar 
alternativa pues indica que “en Huancaya brindan un servicio regular, pero que en un futuro 
cercano con ayuda de capacitaciones estos mejorarán y se logrará satisfacer la demanda de 
turistas y a la vez la población tendrá mejores ingresos económicos “. 
 
     Cabe mencionar que en Huancaya no existen centros de esparcimiento ni agencias de 
viajes los entrevistados indicaron que solo están los transportistas que buscan a los turistas y 
organizan sus propios tours algo que la localidad tiene que trabajar con el objetivo de darle 
alternativas a los turistas, esto concuerda con Ricaurte (2009) ya que indica que los servicios 




                                                                                                                                                                           
 
     Respecto a la infraestructura se observó que el distrito actualmente presenta problemas en 
su accesibilidad pues se sabe que las carreteras están en un mal estado lo que fue corroborado 
por todos los entrevistados que indicaron que ellos mismos con sus propios recursos tratan 
de mitigar los daños pero no es suficiente y eso en fechas importantes termina convirtiéndose 
en un caos, de igual manera indican que tienen problemas con el servicio del agua y que 
incluso podría colapsar ya que requiere de un cambio en las tuberías, estos problemas no solo 
perjudicarían a la población sino también al desarrollo del turismo pues se trabaja en conjunto 
con la planta turística tal como lo menciona Ricaurte (2009 ) que la “infraestructura tiene 
como función apoyar a la oferta de servicios, dentro de este subsistema se encuentran los 
servicios básicos (agua potable, energía eléctrica, alcantarillado, servicios de salud y 
gasolineras) también se incluye los servicios de transporte, vías y terminales que permiten el 
traslado del turista hacia el destino y a otros espacios turísticos”. 
 
    En cuanto a sanidad no presentan problema, en energía eléctrica los inconvenientes se dan 
en temporadas de lluvias ya que se pueden quedar sin luz por días a lo que la población ya 
está acostumbrada pero en el caso de los turistas puede causar incomodidad, en comunicación 
no presentan complicación con la red móvil pero quizás les sea de mucha ayuda implementar 
internet en la zona, como se ha mencionado la infraestructura del distrito en algunos puntos 
requiere de implementación, mejoría y es que el turismo demanda eso tal como Quirumbay 
(2016) señala dentro de su investigación  que el desarrollo turístico implica cambios en la 
zona, crea la necesidad de nuevas y mejores infraestructura y servicios, todo ello en función 
de cumplir con las expectativas del turista para que pretenda regresar . 
 
    Por otro lado respecto a los atractivos la localidad de Huancaya tiene dentro de ello 
recursos naturales y culturales que se encuentran en buen estado de conservación , en el caso 
de los recursos naturales como lo son las cascadas y lagunas se encuentran bajo la 
conservación y cuidado del SERNANP, no se puede hablar mucho sus instalaciones porque 
no poseen solo una de las lagunas que es la Huallhua tiene instalaciones las demás solo son 
para visualizar, en cuanto a lo cultural se encuentra bajo el cuidado de la comunidad, ellos se 
encargan de realizar limpieza y mantenimiento cabe mencionar que no reciben ayuda de 
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 especialistas y conservan sus recursos a su propio criterio pues saben que eso es lo que motiva 
la llegada de turistas tal como lo dice Quesada (2007) “un atractivo es aquello que motiva y 
genera el desplazamiento de las personas hacia el lugar, es considerado como la materia prima 
del turismo” se puede  decir que todos los otros elementos del sistema turístico surgen a partir 
de este. 
 
    En otro punto en cuanto a  la demanda en el rubro turístico se le  considerada a todos 
aquellos que consumen los productos o servicios turísticos de un lugar tal como lo indica 
Ricaurte (2009) “la función de la demanda es hacer uso de los espacios, servicios y 
atracciones turísticas que a la vez genera divisas para el destino y mantiene la dinámica del 
destino”, en Huancaya no es posible describir la demanda con exactitud porque no hay 
registros exactos de acuerdo a la observación y datos brindado por parte del administrador de 
la municipalidad es que se pudo obtener ciertas características como que los visitantes son en 
su mayoría nacionales y regionales son poco el número de extranjeros, se encuentran en una 
edad promedio de 22- 50 años entre los que están estudiantes y profesionales quienes visitan 
Huancaya motivados por la naturaleza y recreación, quizás llevando un control constante 
acerca de la demanda se podría saber si la población cuenta con todo lo necesario para 
satisfacer con la demanda o por otra parte serviría  para la elaboración de nuevos productos 
y servicios. 
 
    Por otro lado refiriéndonos a la superestructura en este caso se investigó a las instituciones 
estatales y comunales que están involucradas en la actividad turística de Huancaya hallando 
que la municipalidad si participa en el turismo a través del fondo que tienen destinado para 
la implementación y mejoramiento de lo que requiera en el turismo y además trabaja en 
conjunto con la asociación de turismo que se creó para organizar y supervisar toda la 
actividad turística, dentro de la comunidad ellos son los órganos reguladores de acuerdo a lo 
que mencionan Molina (2011) y  Ricaurte(2009 “se llama superestructura al subsistema 
regulador, que cumplen la función de dirigir la actividad turística y está conformado por 
organismos públicos y privados aquí también se incluye a las normas leyes, proyectos y 
políticas” dentro de esta participaciones también se encuentran el MINCETUR,DIRCETUR  
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 y SERNANP quienes se encargan de realizar talleres, charlas, capacitaciones para los 
pobladores aparte de estas instituciones no existen otras ni publicas ni privadas que 
intervengan en la localidad . 
 
    Las autoridades en Huancaya en la medida que pueden llevan a cabo sus actividades en 
beneficio del turismo pero creen que es muy necesario recibir apoyo de otras instituciones 
sabiendo que el lugar alberga gran riqueza natural, esto podría de ser un limitante en su 
desarrollo turístico  de igual manera en una investigación similar realizada en otro campo 
Chacón y Vergara (2015) plantearon que si existen nudos críticos en los elementos se debe a 
que se ha trabajado de forma dispersa sin articularse con los demás involucrados, se comparte 
la misma opinión pues cabe mencionar que el sistema turístico funciona así como un conjunto 
de elementos donde uno necesita del otro para lograr un objetivo en común  tal como lo 
menciona Molina( 2000) y Castellanos (2011)  “el sistema turístico es un conjunto abierto de 
procedimientos relacionados e integrados con su medio ambiente en el que establece una 
especie de trueques, y este se encuentra integrado por un subconjunto de subsistemas los 
cuales se relacionan entre sí, interactuando para llegar a un objetivo común.”. 
. 
    La comunidad en la actualidad refleja una participación activa en la actividad turística a 
través de sus establecimientos de hospedajes y restaurantes pues han observado al turismo 
como una forma de mejorar su economía e incluso algunos si buscan capacitarse y elevar la 
calidad de sus servicios,  la comunidad también participa de manera conjunta cuando realizan 
sus faenas de limpieza y mantenimiento pues saben que tienen que cuidar su materia prima 
que es Huancaya , si hoy en día es posible ver un involucramiento es gracias a la organización 
de sus autoridades tanto municipales como comunales lo que es fundamentada en base a lo 
que dice Ricaurte (2009) “la participación en la actividad turística dependerá de la forma 
como se esté llevando a cabo la gestión turística, la comunidad se puede diferenciar por su 
nivel de participación ya sea en la dirección o interviniendo a través de empleos”. 
 
    Los resultados en esta investigación muestran que tanto autoridades y pobladores con los 
recursos que poseen están involucrados con el turismo y están trabajando de manera conjunta  
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 lo que no se aprecia en el resultado brindado por una investigación similar en la que 
Argumedo (2016) dice que hace falta que la municipalidad y los pobladores se involucren de 
manera constante con el turismo ya que Huancaya está recibiendo más turistas y sus servicios 
no mejoran, muchas veces la población puede tener todas las ganas de involucrarse más, pero 
esto no se ve reflejado en los resultados porque quizás les hace falta recursos que 


















                    
 
 
                                                  


















                                                                                                                                                                           
 
     El presente trabajo de investigación al distrito de Huancaya ha permitido analizar cada uno 
de los elementos de su sistema turístico de manera que ha mostrado como se está llevando a 
cabo el desarrollo turístico en la localidad y de lo cual se ha podido determinar los puntos 
críticos que es necesario trabajar para asegurar que la actividad turística sea constante y 
refleje un crecimiento. 
 
     Huancaya presenta una oferta de servicios con un nivel regular en los que se puede 
encontrar casas hospedajes y restaurantes que te brindaran los servicios básicos para tu 
estadía y en muchos casos con precios que no compensan con el producto recibido, el número 
de establecimientos existentes no logran cubrir con la demanda en temporada alta además no 
tienen una fiscalización adecuada en sanidad  ,otro de los servicios encontrados es transporte 
por parte de pobladores que hoy en día cumplen el rol de la agencias de viajes las cuales no 
existen en el distrito. 
 
     Por otro lado su infraestructura es regular porque aún le falta solucionar algunos aspectos, 
toda la población tiene acceso a los servicios básicos pero es el agua potable la que en estos 
momentos presenta inconvenientes, así mismo se halló que las carreteras están en mal estado 
son angostas y están deterioradas lo representa un problema en fechas importantes de gran 
demanda turística ,en otro aspecto la población cuenta con redes móviles pero no con internet 
lo que sería muy útil para los prestadores de servicios. 
 
    En el aspecto de atractivos se evidencio que en  Huancaya  existen recursos turísticos 
culturales y naturales no se les podría llamar a todos atractivos porque no  cuentan con 
instalaciones ni servicios, todos los recursos están en buen estado de conservación   gracias  
al cuidado del SERNANP  y la población, por otro lado se debe mencionar que 
manifestaciones culturales como  la negrería o fiesta de San  Juan  ya está causando interés 





                                                                                                                                                                           
 
     En la demanda se determinó que Huancaya recibe afluencia de turistas todo el año, los 
turistas que llegan a Huancaya   van en busca de naturaleza y recreación por un corto periodo 
de tiempo pues tampoco presenta muchas alternativas para que sea más larga la estadía, los 
visitantes son nacionales es poco ver   turistas extranjeros y se encuentran en un rango de 22-
55 años entre estudiantes y profesionales que viajan en pareja, amistades y familia. 
 
     En las instituciones estatales y comunales que puedan intervenir en  la actividad turística  
de Huancaya existe una participación activa por parte de las autoridades municipales  junto 
con la asociación de turismo local quienes en la medida de sus recursos implementan y 
mejoran las condiciones para el turismo, así mismo instituciones como MINCETUR y 
DIRCETUR brindan su apoyo a través de las capacitaciones de igual manera el SERNANP  
trabaja en el tema de conservación   y concientización ,también se ha notado la falta de 
proyectos y planes turísticos. 
 
    En el aspecto de comunidad, los pobladores  de Huancaya   han decidido involucrarse en 
la actividad turística a través de sus negocios  tales como  hospedaje, restaurantes, transporte, 
artesanías etc. ya que han visualizado rentabilidad  por lo que  el turismo se ha ido 
posicionado en una de sus principales actividades económicas, también trabajan en  equipo 
con sus autoridades   para   la limpieza y mantenimiento  de su distrito  así como en la 
preparación  cuando se trata de  fechas especiales de mayor demanda .
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Las autoridades del distrito de Huancaya deberían solicitar consultores a las entidades de 
turismo para que concienticen y capaciten de manera constante a la asociación de turismo 
quienes se encargan de supervisar los establecimientos de hospedaje y restaurantes, así 
mismo buscar capacitar a los pobladores para que sean guías turísticos locales y con 
organización poder establecer una agencia de viaje local. 
 
 
En cuanto a infraestructura se debería buscar establecer un convenio con el MTC o 
empresas privadas que puedan financiar el proyecto de restauración de las carreteras, 
respecto al agua potable se recomienda ampliar y renovar la red de tuberías para que no 
presenten problemas en el abastecimiento, así mismo ampliar la red de internet existente 
en el municipio para que los prestadores de servicios puedan darle promoción a sus 
establecimientos y facilitar la conexión con los posibles consumidores. 
 
 
Se recomienda aprovechar los recursos naturales instalando actividades de aventura como 
canopy, kayak ,etc. de tal forma que se brinde más alternativas al turista y se le dé un 
valor agregado a los recursos, además solicitar al ministerio de cultura o universidades 
que puedan brindar charlas de conservación sobre los recursos culturales e incluso realizar 
estudios a los restos arqueológicos encontrados.  
 
 
En cuanto a la demanda sería ideal realizar un estudio sobre la demanda turística en 
Huancaya, tal vez solicitar a MINCETUR o a alguna universidad para que los estudiantes 
de la carrera de turismo puedan colaborar con este proceso de tal forma que ya se tenga 
un registro y en base a ello elaborar estrategias que mejoren las condiciones turísticas de 
acuerdo al tipo de visitante que se recibe. 
 
 
Por otro lado, se debería elaborar estrategias que ayuden a futuro a tener una mejor gestión 
turística, así mismo solicitar a MINCETUR la participación en proyectos turísticos 
trabajando en conjunto con el municipio de Huancaya para mejorar las instalaciones, la 
calidad en el servicio e introducir nuevas ideas para que de tal forma la localidad pueda 
presentar un crecimiento turístico donde se beneficiara tanto el turista como al poblador. 
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Con respecto a la comunidad se debería realizar talleres de emprendimiento de manera 
que se motive a los pobladores al mejoramiento y crecimiento de sus establecimientos al 
igual que a la apertura de nuevos negocios que aporten al turismo, con esto se busca 
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TRANSCRIPCIÓN DE ENTREVISTAS 
 
N° de registro: 01   
Nombre del investigador/entrevistador: Miriam Osorio Huanca 
 
Nombre de la población: 
Huancaya 
Fecha de la entrevista: 14/09/18 
Fecha de llenado de ficha:19/09/18 
Tema: 
Diagnóstico del sistema turístico del distrito de Huancaya 
Informante: 
Shirley Obispo – 26 años – Promotora comunal (SERNANP) 
Contextualización:  
Oficina del SERNANP ubicada en la entrada del pueblo de Huancaya, donde se encuentran tres encargados.  
Observaciones: 
Existía una interrupción durante la entrevista ya que la entrevistada y sus compañeros se encargan supervisar la entrada de vehículos y 
brindan información sobre la Reserva Paisajística Nor-Yauyos Cochas 
Transcripción: 
M: Que tal Shirley ,sobre planta turística que me podrías decir sobre el estado actual de los servicios de alojamiento y alimentación que 
ofrece Huancaya 
E: Según lo que eh visto y el tiempo de voluntariado que llevo aquí han mejorado la calidad de sus servicios han aumentado tanto en 
hoteles y restaurantes, claro algunos de ellos trabajan conjuntamente y otros por su lado, pero si en el transcurso del tiempo han ido 
mejorando en sus servicios, ellos han formado su comité de turismo y van trabajando de acuerdo a ello. 
M: ¿Cómo podrías considerar los servicios ,crees que le falta o se encuentran bien? 
E: Si, Mayormente en infraestructura luego en lo que ellos puedan brindar el servicio a turista hay establecimientos que ofrecen hospedaje 
y restaurante en uno solo y algunos si se encuentran capacitados para atender a los turistas 
M: ¿Cuál es la situación actual sobre los otros servicios que ofrece al turismo Huancaya por ejemplo agencias de viajes, quioscos, etc.? 
E: Como te digo ellos han formado un comité una asociación entonces tienen un comité de transportes que se encargan de formar sus 
propios grupos de turistas para luego llevarlos como guías, son personas netamente de aquí como te digo ellos buscan a los turistas y 
hacen el guiado que compete Huancaya-Vilca  
M: ¿Y no han pensado tal vez implementar centros de esparcimientos restaurantes campestres, bares etc.? 
E: no, por lo que eh visto ellos están trabajando con casas hospedajes y están metidos en ello, lo que tendrían que ver si hay bar y todo 
eso podría ser con apoyo de la municipalidad, otros lugares como vilca si han implementado otros servicios como paseo a caballo, pero 
aquí le falta. 
M: ¿Sobre infraestructura como considera que esta el estado actual de la red de carreteras de Huancaya? 
E: Eh como usted ha visto no está todavía al 100% está bastante descuidado, pero ya hemos hablado con la asociación ya que ellos 
realizan un cobro para que con eso se pueda hacer mantenimiento de las carreteras y también con las autoridades para que puedan 
apoyar 
M: ¿Todavía no hay planes? 
E: No, pero está en conversaciones  
M: ¿Sabe usted cuales son las empresas de transporte que llegan a Huancaya, las principales? 
E: Hay varias que vienen de Huancayo de cañete, pero hay uno que es el milenium otro que es tour huancaya, luego otros que vienen de 
cañete pero solo en feriados largos entonces no es constante pero si hay autos particulares que son de acá de la zona que vienen haciendo 
su taxi desde magdalena. 
M: ¿Hay alguna que tenga su agencia aquí? 
E: Si el único es milenium 
M: Ok, ¿Cuál es el estado actual de los servicios básicos hablamos de alcantarillado, luz, agua? 
E: En alcantarillado, luz eléctrica y agua si estamos bien 
M: ¿Todos cuentan con los servicios?  
E:Si todos, no hay ningún problema con eso 
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M: ¿Cómo consideras la cobertura de telefonía e internet? 
E: Internet no tenemos solo hay en la municipalidad y cuando es feriado largo la cobertura no es buena todo se congestiona. 
M: ¿Cuáles son las líneas que llegan aquí? 
E: Solo movistar y claro, 
M: ¿Y a que debe que no haya internet? 
E: No hay antenas y no ponen eso ya depende de la municipalidad 
M: ¿Sobre atractivos cual es la situación actual de los recursos turísticos naturales del distrito? 
E: Bueno de aquí de Huancaya todas las cascadas están en buen estado la laguna Huallhua también están en buen estado la están 
conservando, también es parte del trabajo de acá de los guardaparques que ayudamos en eso creando conciencia ambiental hacemos 
charlas y trabajamos con la población entonces ellos también están concientizados para cuidar sus atractivos turísticos. 
M: ¿Cómo me habla de las lagunas esos espacios tienen implementos turísticos? 
E: La laguna Huallhua si tiene paseo en botes, pero las demás son solo son para visualizar. 
M: ¿En cuanto a los recursos turísticos culturales en qué estado se encuentran? 
E: Los recursos se encuentran bien, la misma población se encarga de darle mantenimiento a lo que es el puente colonial y la iglesia en 
coordinación con el comité de turismo. 
M: ¿Qué otro atractivo turístico tiene Huancaya para ofrecer al turista? 
E: Hay costumbres que se mantienen desde la época de los ancestrales como lo son el 1 d enero la danza de la negrería, luego la fiesta 
patronal el 24 de junio en honor a san juan bautista. 
Esas son las principales festividades y claro el aniversario del distrito 
M: ¿Y esas festividades tienen llegada de turistas? 
E: Claro si llegan 
M: ¿Sobre la comunidad receptora cual es el nivel de organización de la comunidad en favor de las actividades grupales, de qué manera 
se organizan o apoyan? 
E: Bueno ahora de parte del SERNANP estamos trayendo ponentes por ejemplo un sociólogo argentino que está iniciando la formación 
turística como y de qué manera se tiene que atender al turista, pero para que la gente está participando 
M: ¿Eso se encarga de traer la municipalidad, la región? 
E: No todo eso es del SERNANP 
M: ¿Cuáles son las principales actividades económicas que desempeñan los pobladores aquí en Huancaya? 
E: Ahora estamos enfocados en el turismo, pero también desarrollan lo que es ganadería, agricultura con productos nativos que es solo 
para solventar su alimentación. 
M: ¿Cuáles son esos productos? 
E: La papa, la oca, pero solo son productos para autoconsumo 
M: ¿También están incursionando en las piscigranjas? 
E: Si hay piscigranjas, pero son particulares. 
M: ¿La comunidad se encuentra involucrada en la actividad turística de Huancaya, de qué manera? 
E: Claro por lo que como vez ahorita están llegando los turistas a diario ya no es solo fin de semana o feriado entonces se han visto 
obligados a mejorar sus condiciones de sus establecimientos como son hospedajes, restaurantes entonces llevan capacitaciones y trabajan 
conjuntamente se ha unido para realizar diferentes funciones como le digo haya asociación de turismo, transporte, artesanos 
M: Digamos que Huancaya ya está enfocando su principal actividad económica en el turismo 
E: Claro es el principal 
M: ¿Y desde que tiempo empezó eso? 
E: Ya viene desde el 2007 donde ya se empezó a tener guardaparques en el lugar para cuidar la reserva. 
M: ¿La comunidad del distrito recibe beneficios de la actividad turística? 
E: Claro eso de manera individual cada uno con su negocio recibe ganancias gracias al turismo. 









    
 
 
Evidencia fotográfica:  
 




TRANSCRIPCIÓN DE ENTREVISTAS 
 
N° de registro: 02  
 
Nombre del investigador/entrevistador: Miriam Osorio Huanca 
 
Nombre de la población: 
Huancaya 
Fecha de la entrevista:14/09/18 
Fecha de llenado de ficha:19/09/18 
Tema: 
Diagnóstico del sistema turístico del distrito de Huancaya 
Informante: 




Oficina de información turística  ubicada frente a la plaza de armas. 
Observaciones: 
La entrevista se tuvo que parar en dos ocasiones pues la entrevistada tenía que brindar información a las personas que llegaban en busca 
de tours. 
Transcripción: 
M: Edelmira verdad ¿Cuál es el estado actual de los servicios de alojamiento y alimentación que ofrece Huancaya? 
E: Nuestro estado actual es bastante básico, tenemos hospedajes de una categoría regular no tenemos clasificación en nuestra comunidad 
y bueno este los restaurantes también brindan servicios básicos en alimentación mayormente los hospedajes son casas hospedajes 
acondicionadas por las familias. 
M: ¿Los pobladores están capacitados? 
E: Últimamente muy poco han sido capacitados en lo que es manejo de hospedajes y restaurantes. 
M: ¿Cuál es la situación actual de los centros de esparcimiento que ofrece Huancaya si los tuviera? 
E: ¿como cuáles? 
M: Bares, sitios campestres, etc.  
E: Ninguno, se están implementando de una manera regular son personas que vienen por fechas y lo implementan no es que vas a 
encontrar todos los días son en feriados largos o fechas altas tal vez en esas ocasiones podrás encontrar un bar. 
M: ¿Cuál es la situación actual de los otros servicios que ofrecen por ejemplo agencias de viajes, quioscos, etc.? 
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E: Agencias de viajes solo tenemos una, que es esta la oficina de información turística que trabaja conjuntamente con la asociación de 
transportistas nada más, quioscos solo tenemos muy poco mas que todo son bodegas  
M: ¿Por qué crees que no existen agencias aquí? 
Normalmente dentro de la comunidad todo funciona con previa organización o asociación entonces todos los comuneros que tienen 
transporten se asocian para tener un orden dentro de la comunidad y brindar un mejor servicio 
M: Sobre infraestructura ¿cómo consideras que esta el estado actual de carreteras de Huancaya? 
E: Bastante descuidado (risas) como le podría explicar no se hace mantenimiento regularmente a las carreteras es ocasional y aparte 
desde el desvió de tinco allis hasta acá es trocha así que por las lluvias se malogra más rápido no le hacen mantenimiento al año lo hacen 
dos o tres veces 
M: ¿De eso se encarga la municipalidad? 
E: Normalmente quien es responsable de todas las vías es el gobierno regional pero difícil es muy difícil verlo por aquí  
M: ¿Y cuáles son las principales empresas de transportes que llegan o que tienen una agencia aquí? 
E: Tenemos lo que es de lima e l nova express el único que llega hasta aquí, de Huancayo tenemos lo que es la empresa milenium y 
también la empresa que se llama turismo Vitis-Huancaya las únicas empresas que entran regularmente aquí a Huancaya, después son 
privados o que se colan a la ruta digamos lo que no están autorizados. 
M: ¿Cuál es el estado actual de los servicios básicos con los que cuentan la comunidad (luz eléctrica, agua, alcantarilladlo, el recojo de 
los residuos)? 
E: En esa parte si estamos bien organizados porque toda casa tiene lo que es luz eléctrica y agua potable, el recojo de basura se hace 
todos los días por personal exclusivo puesto por la municipalidad , en esa parte si estamos bien equipados no tenemos escasez de agua 
ni de luz salvo si haya algún accidente si se cae algún poste nos quedamos sin luz por dos o tres días ya que nuestra luz eléctrica viene 
de lo que es la hidroeléctrica de Mantaro entonces es un tramo bastante largo pero últimamente no está pasando. 
M: En cuanto a la cobertura de telefonía e internet que me podría decir 
E: Tenemos cobertura de la empresa claro y movistar mas no tenemos internet, no tenemos línea liberada eh ningún hospedaje cuenta 
con internet excepto el municipal ya que tienen internet satelital para solo el municipio. 
M: ¿En la cobertura de telefonía la consideras buena? 
E:Si hasta ahora no hemos tenido problema con claro, pero movistar si como todo nivel nacional que a veces cae, pero luego no hay 
ninguna complicación 
M: ¿Consideras que es adecuado o que ayudaría mucho implementar internet? 
E: De hecho, es que hay muchas personas que vienen y preguntan si hay o no internet, entonces si ayudaría bastante por el mismo hecho 
de bajar publicidad de nosotros mismos hacia los visitantes sin tener la necesidad de ir a la ciudad, te ayudaría bastante 
M: En cuanto a atractivos ¿cuál es la situación actual de los recursos turísticos naturales? 
E: Mira nosotros por ser área natural protegida tenemos apoyo de conservación por parte del SERNANP entonces mayormente los 
atractivos se encuentran bastante conservados, nuestra agua que corre por el rio aun es completamente limpia sin ningún tipo de 
contaminación  
M: ¿Cuáles son los principales atractivos? 
E: Los más importante son el puente colonial, las cascadas de carhuayno, la laguna de huallhua en vilca el bosque del amor, el mirador 
cantagallo y la cascada de pucache son los más reconocidos. 
M: ¿Cuál es la situación actual de los recursos culturales? 
E: Bueno el puente colonial a nivel comunal cada arco de puente pertenece a un ayllu entonces cada ayllu se encarga de su conservación 
de su parcela pues no y si se encuentra en buen estado de conservación, ahora referente a nuestro museo hasta hoy en día no tenemos 
estudios exactos sobre nuestro museo, le hemos brindado la conservación necesaria a nuestro criterio mas no tenemos la presencia del 
ministerio de cultura para darle un buen estudio  
M: ¿Qué otros atractivos turísticos como festividades o ferias se tiene para ofrecer al visitante, si me podrías describir cada uno? 
E: Entre nuestras fiestas más representativas aquí en Huancaya tenemos el 1 de enero la fiesta de la negrería que el último año ha sido 
muy concurrida por turistas hemos tenido bastante visitantes por año nuevo y es una bonita fiesta para compartir y conocer las 
costumbres, otra fiesta importante es la del 24 de junio el cual es bien poco concurrido por turistas ya que es a fines de junio y está cerca 
de 28 de julio entonces evita venir la gente, pero si es una fiesta bastante tradicional porque el hecho que se revalora algunas creencias 
y costumbres de hace mucho muchos años pero no tenemos buena presencia de turistas es bien  mínima, ahora en semana santa tenemos 
una sobre demanda en si donde hay personas que ni si quiera encuentran hospedajes y bueno nuestra actividad cultural está cayendo 
bastante, en 28 de julio no tenemos festividad aquí ,así que netamente nos enfocamos en atender a los turistas. 
M: ¿Y no han pensado organizar otras festividades? 
E: Hasta ahora no, no hay organización de nuestra comunidad en cuestión de festividades 
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M: Digamos que el tema cultural se está perdiendo 
E: Si en el tema cultural estamos decayendo de manera bien rápida por el mismo cambio de cultura que tenemos con los turistas, hay 
muchos jóvenes que ya evitan hacer cosas que se hacían en su momento aquí por el hecho de copiar las costumbres de los turistas. 
M: Sobre la comunidad receptora que me podrías decir sobre el nivel de organización de la comunidad en favor de actividades grupales 
digamos la forma como se organizan para el turismo 
E: En la última semana santa hemos tenido (con las autoridades todo es posible todo se organiza, el problema más grande es con nuestra 
misma población porque, así como en todo lugar hay personas más rebeldes son los que comienzan a ser la desorganización y el resto lo 
siguen, esa es nuestra mayor debilidad y que de alguna manera aun no podemos controlar a nuestra comunidad, no toman conciencia 
que con una buena organización se podría brindar un mejor servicio. 
M: ¿Cuáles son las principales actividades económicas que desempeñan los pobladores? 
E: Ahora a partir de hace tres años atrás la actividad turística se está posicionando como el principal medio económico de nuestra 
comunidad, anteriormente era la ganadería y la agricultura algo que ya lo están dejando de lado por el hecho de dedicarse al rubro 
turístico. 
M: ¿En cuanto a ganadería cuales son los animales que crían? 
E: Los animales que mayormente tiene la población y a la que se dedican es el ganado vacuno y es un promedio de tres a cuatro personas 
que tienen ovejas y el resto es vacuno. 
M: ¿En agricultura? 
E: En nuestra comunidad se siembra lo que es olluco, papa, oca, mashua y habas, el maíz da en algunos puntos específicos no en todos 
y la cebada que ya se siembra bien poco. 
M: ¿Eso es para autoconsumo o lo utilizan para comercio? 
E: Es para consumo propio no se siembra en cantidad solo para consumo de cada familia. 
M: ¿Y podrías considerar el tema de las piscigranjas como otra actividad económica? 
E: De la crianza de truchas si últimamente hay personas que se están dedicando a eso son bien pocas, pero ya se están dedicando ya que 
les da rentabilidad y buenas ganancias. 
M: ¿La comunidad se encuentra involucrada en la actividad turística, de qué manera? 
E: Como ya te dije hoy en día se está posicionando como el principal punto económico de nuestra comunidad entonces como quien dice 
la visión de todo poblador es tener su hospedaje o restaurante porque le está dando rentabilidad y una mejor calidad de vida a todos. 
M: ¿Y buscan capacitarse? 
E: Eh mira hay un punto importante sobre nuestra comunidad que hace unos 5,6 años atrás si buscaban capacitarse, pero hoy en día 
según ellos ya saben todo entonces cuando les hablas de capacitaciones te miran un poco y te dicen “pero si yo ya se “entonces esa en 
nuestra debilidad somos tercos para ir y aprender un poco más porque supuestamente ya lo sabemos todo, esa es nuestra gran debilidad. 
M: Por eso es que también se podría considerar que sus servicios son básicos 
E: Exacto, pues creen saber todo y no se dan cuenta que hay mucho para aprender y poder mejorar sus servicios. 
M: Claro pues en cuestión de turismo cada día va renovando, las exigencias de los turistas son otras van cambiando. 
E: Si exacto 
M: ¿Consideras que la comunidad del distrito recibe beneficios de la actividad turística? 
E: Con sus restaurantes, tiendas y hospedajes si ganan cuando vienen los turistas de alguna manera eso les ayuda para salir adelante, 
pero eso no sucede con todos  
M: Ok eso sería todo, muchas gracias. 
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Duración de entrevista: 15:44 minutos 
 
 
TRANSCRIPCIÓN DE ENTREVISTAS 
 
N° de registro: 03  
 
Nombre del investigador/entrevistador: Miriam Osorio Huanca 
 
Nombre de la población: 
Huancaya 
Fecha de la entrevista:15/09/18 
Fecha de llenado de ficha:19/09/18 
Tema: 
Diagnóstico del sistema turístico del distrito de huancaya 
Informante: 
Jesús Bravo- 58 años- dueño de “Hospedaje y restaurante Paquita” 
 
Contextualización:  
Entrevista en la entrada del establecimiento Paquita ubicada también en la entrada al pueblo. 
Observaciones: 
El señor Jesús Durante la entrevista amablemente nos mostró las instalaciones de su restaurante, así como los 4 bungalós en forma de 
esfera que ofrece siendo el único en lugar con este formato. 
 
Transcripción: 
M: Señor Jesús ¿Cuál es el estado actual de los servicios de alojamiento y alimentación que ofrece Huancaya? 
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E: Regular para no decir pésimo porque primeramente se tienen que tener un control sanitario, un permiso de la municipalidad, 
(ininteligible)ahora con comida hay que tener bastante cuidado. 
M: De acuerdo a lo que pregunte sobre el estado actual de acuerdo a su opinión como lo ve 
E: Regular, creo que le falta sobretodo bastante higiene 
M: ¿El estado actual de los centros de esparcimiento si lo tuviera Huancaya como bares u otro tipo de lugares donde se puedan entretener 
los turistas? 
E: Bueno acá no dispones de bar no hacemos esas cosas, el turista debe apreciar el paisaje para eso es lo que viene. 
M: ¿Cuál es la situación actual de los otros servicios que ofrecen por ejemplo agencias de viajes, quioscos, etc? 
E: No hay agencias de viajes solo vienen tours de Lima, Huancayo o de otro lugar 
M: ¿Cree que sería bueno poner alguna agencia de viaje? 
E: Claro y las agencias de viajes tendrían que ver que salga exclusivamente de un lugar que no entorpece el transito eso es lo que se debe 
hacer en este lugar para que no haya el desorden que se tiene ahora es un caos. 
M: ¿Que me podría decir sobre el estado actual de carreteras de Huancaya? 
E: Pésimo, toda la gente viene con el hígado en la boca y se pagan aquí con nosotros porque nos dicen “que hacen ustedes”, si el estado 
no hace nada peor nosotros con nuestros ingresos, tapamos los huequitos hacemos nuestras faenas, pero el estado nada no hay apoyo. 
M: ¿Y cuáles son las principales empresas de transportes que llegan o que tienen una agencia aquí? 
E: Exactamente no lose eso se lo podría decir la gente. 
M: ¿Cuál es el estado actual de los servicios básicos con los que cuentan la comunidad (¿luz eléctrica, agua, alcantarillado? 
E: En cuanto a agua si tenemos, pero no es tratada es natural de repente un poco contaminado porque los lugares por donde pasa el 
agua están transitando animales y creo que eso no es bueno tendría que verlo las autoridades y hacer un estudio, en electricidad es buena 
hay ocasiones en que se va la luz uno o dos días, pero el servicio se da. 
M: En cuanto a la cobertura de telefonía e internet que me podría decir 
E: No existe internet aquí por la lejanía y el costo también que nos ocasiona y en cuanto a comunicación con los celulares solo hay dos 
líneas la movistar y claro otras empresas no llegan. 
M: ¿En cuanto a atractivos cual es la situación actual de los recursos turísticos naturales? 
E: Todo lo que es las cascadas, cataratas y lagunas eso es lo principal que visitan los turistas, pero el peruano no tiene ese afán o ese 
deseo de poder subir los andenes eso todo lo que ves es turismo el peruano no camina, pero vienen los europeos y a ellos si les gusta 
porque es hermosísimo todo lo que vemos están hechos por los incas quizás ahora no podamos hacer nada. 
M: ¿Los lugares como las lagunas se encuentran mantenidos? 
E: Si nosotros no permitimos que haya interrupciones tratamos de que se mantenga nosotros hacemos la limpieza y todo. 
M: ¿Cree que los recursos turísticos culturales de aquí como el puente, la iglesia, el museo se encuentra mantenido? 
E: Le falta le falta mantención porque razón no se está cuidando como debe ser por dejadez de las autoridades falta que el estado pueda 
promover quizás los recursos de nosotros no nos da lo necesario como para mantenerlos 
M: ¿Qué otro atractivo turístico ofrece Huancaya como festividades o ferias, si me podrías describir cada uno? 
E: Las festividades son dos veces al año en el mes de enero la negrería que es una fiesta costumbrista y en junio otra fiesta costumbrista 
de san juan el 24 de junio esas son las festividades más importantes 
M: ¿Llegan para esas fechas turistas? 
E: Si llegan porque para el pueblo se sirve realmente la comida y todo por eso que llegan. 
M: Sobre la comunidad receptora como me podrías decir sobre el nivel de organización de la comunidad en favor de actividades grupales 
digamos la forma como se organizan para el turismo 
E: Los pobladores están organizados por comités por ejemplo hay un comité de turismo, así como otros que tratan de desarrollar el 
turismo. 
M: ¿Cuáles son las principales actividades económicas que desempeñan los pobladores? 
E: El turismo es lo principal y algunos la ganadería con animales como vacuno y ovino, la agricultura solo es para autoconsumo. 
M: ¿la comunidad se encuentra involucrada en la actividad turística, de qué manera? 
E: Como le dije tiene un comité uno de turismo que es el que administra y la comunidad es la que está haciendo los mantenimientos como 
es las faenas para que toda la zona este visto limpio, toda la comunidad participa, recibimos capacitaciones de parte del SERNANP 
M: ¿La comunidad recibe beneficios de la actividad turística? 
E:Si o al menos si las personas que trabajamos con los turistas porque al comprar, hospedarse nos da una ganancia 
M: Ok, eso sería todo, muchas gracias. 
Duración de entrevista: 10:23 minutos 
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TRANSCRIPCIÓN DE ENTREVISTAS 
 
N° de registro: 04  
 
Nombre del investigador/entrevistador: Miriam Osorio Huanca 
 
Nombre de la población: 
Huancaya 
Fecha de la entrevista:15/09/18 
Fecha de llenado de ficha:19/09/18 
Tema: 
Diagnóstico del sistema turístico del distrito de Huancaya 
Informante: 
Masías Crispin Cañari – 65 años– administrador municipal 
 
Contextualización:  
Ingreso de la municipalidad frente a la plaza de armas 
Observaciones: 
La entrevista está un poco interrumpida por el ruido externo 
Transcripción: 
M: Señor masías ¿Cuál es el estado actual de los servicios de alojamiento y alimentación que ofrece Huancaya? 
E: En cuanto se refiere a alojamiento realmente todo lo que hay es casa hospedaje no hay hotel sino han sido adecuados, claro hay 
algunos lo están adecuando con ladrillo lo cual no debería hacerse, ya han venido arquitectos y nos han dicho que no es adecuado porque 
también contradice a la identidad del pueblo, claro porque hay edificios que o contrasta con la realidad del pueblo y eso estamos tratando 
con el consejo de erradicar o por lo menos colocarle una fachada de piedra como ves allá (indicando a un hospedaje con aspecto rustico), 
en hospedaje los servicios que ofrecen son mayormente baño común algunos ya están adecuando baños privados porque así es más 
cómodo para el visitante definitivamente hemos visto que ellos buscan comodidad. 
M: ¿Entonces los servicios que ofrecen son básicos por ahora? 
E: Si si son básicos por ejemplo hay hospedajes que tienen 5 habitaciones entonces el baño ya es común y no es lo correcto y siempre nos 
recomiendan que tienen que cambiarlo, adecuarlo privacidad más|||| que todo, pero solo hay en algunos. 
M: En cuanto a restaurantes que me podría decir 
E: En cuanto alimentación si hay pequeños restaurantes no tan adecuados. Usted está viendo por ejemplo aquí venta ambulatoria lo que 
no debería haber  eso es lo que nos recomiendan algunos capacitadores que vienen de MINCETUR , DIRCETUR incluso algunas 
delegaciones que vienen de argentina que nos dijeron que no se debe vender así porque no hay mucha higiene, orden y hacen lo que 
quieran y ese es el problema ,los restaurantes algunos no tienen servicios higiénicos pero poco están implementando aunque eso ya tiene 
más de 8 años pero poco a poco, por ejemplo las casas no estaban adecuadas para hospedaje pero ya lo están dividiendo la están 
adecuando pero no es realmente un servicio bueno. 
M:  ¿ En cuanto centros de esparcimiento que me puede decir? 
E: No hay ni bares ni otros y si lo hacen lo hacen acá públicamente 
M: ¿Sobre otros servicios que ofrece Huancaya agencias de viajes, quioscos, etc. que podría decir? 
E: Ya la agencia de viaje ya está poco a poco implementándose ya vienen desde de lima, cañete directamente una agencia de viaje aquí 
no hay, ellos vienen con su tour su gente y se van con su gente, pero hay personas que no vienen con tour entonces ahí es el problema 
porque tienen que tomar movilidades de diferentes lugares 
M: Sobre infraestructura ¿cómo considera que esta el estado actual de carreteras de Huancaya? 
E: Sobre este caso nadie pensó que iba a ver turismo acá entonces han construido la carretera tanto por la parte norte como la parte sur 
pero con una sola vía y es una carretera afirmada nada más hasta tinco que es el desvió y luego es pista pero también es de un carril 
,pero realmente ahora por la lluvia se ha deteriorado tiene su huecos y una serie de cosas ,lo que acá es cuando hay mucho turismo 
semana santa revienta esto y que pasa que el tráfico es muy malo los que bajan de acá y los que suben se hace un congestionamiento y 
ya es un lio entonces se está tratando por lo menos con el ministerio de transporte hacer  doble vía que es lo más correcto . 
M: Las carreteras son muy agostan y sobrecargan 
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E: Si muy angostas inclusive usted ve las callecitas, este es un pueblo que tiene más de siglo y medio entonces nunca han pensado en 
carro nada y por eso es bastante reducido, hay una vía de evitamiento que se ha hecho por arriba entonces por acá suben y por ahí bajan 
por lo menos algo se mitiga. 
M: ¿Cuáles son las principales empresas de transportes que llegan o que tienen una agencia aquí? 
E: Ya san juan de diablos es una empresa grande que viene ómnibus grande que trae buena cantidad de gente ellos vienen cada sábado 
o en feriados largos, hay otra empresa que es turismo rochas que son las empresas más grandes el resto solo son minivans 
M: Sobre los servicios básicos con los que cuentan la comunidad (luz eléctrica, agua, alcantarilladlo, el recojo de los residuos) ¿cómo 
se encuentran? 
E: Mira el alcantarillado y agua potable tiene más de 20 años entonces ya prácticamente está a punto de colapsar ya muchas veces ha 
colapsado y recuerdo mucho que se ha hecho una instalación con tubos de cemento pero eso ya con el peso  todo se ha hundido se rompe 
y ahí queda, el agua potable es lo mismo que le digo el agua no es tan potable por lo menos arriba hay un estanque hacemos la cloración 
y por lo menos mitigamos esa situación, tenemos un proyecto del consejo municipal un proyecto grande  por supuesto pues ya el servicio 
ya se ha ampliado pues hay hospedajes que tienen pues 20,18 cuartos y se requiere mucha agua igualmente la evacuación en el 
alcantarillado es bastante entonces se tiene un proyecto muy ambicioso el problema es que se entrapo en el ministerio de vivienda pero 
si ojala que salga el proyecto y con eso si vamos a salvar bastante a la población. 
M: En cuanto a la cobertura de telefonía e internet que me podría decir 
E: Esa comunicación es bastante difícil acá solamente tiene el consejo (refiriéndose al internet) que es solo para servicio de la 
municipalidad ósea para el público no hay en algunos casos si le damos el wi-fi para que traten de solucionarse, pero así un servicio 
óptimo no hay. 
M: ¿Cree que sería bueno implementar el servicio de internet? 
E: Claro, cuantas empresas han venido hacen un diagnostico entonces parece que el costo-beneficio no da y no regresan, pero están 
haciendo tramites con el ministerio de transporte y comunicaciones para hacerlo con banda ancha y por lo menos cubrirlo. 
M: ¿Existen otras obras para mejorar la infraestructura en Huancaya? 
E: En principio ahora se ha hecho no tanto una obra, pero si un plan para el ordenamiento urbano de la parte sur hacia abajo con el 
objetivo de la ampliación de huancaya pues aquí ya estamos congestionados un poco que vamos ir hacia abajo también eso es una 
tremenda inversión. no es algo sencillo 
M: En cuanto a la situación actual de los recursos turísticos naturales que me podría decir 
E: Si claro, huancaya  prácticamente es el corazón de la reserva junto con vilca acá esta todo lo que se puede ofrecer en cuanto a paisajes 
turísticos hacia arriba hay  una infinidad de lagunas todo el recorrido del rio aparte de eso tenemos zonas de amortiguamiento donde 
hay lagunas aquí huancaya tienes varias lagunas el paisaje lo elemental es las cascadas más arriba está la de los puentes más abajo esta 
cabracancha hay un puente colgante ,todo es paisaje arriba hay una laguna y paseos en botes. 
M: ¿En qué estado de conservación se encuentran esas lagunas? 
E:Bueno si nosotros de manera constante hacemos la limpieza de toda la rivera del rio, créame usted que el turismo trae buenos 
dividendos pero también nos deja mucha basura algunas cositas destruyen ,más que todo es la basura pero  la municipalidad tenemos un 
relleno sanitario en la parte de abajo que también está a punto de colapsar ahí tenemos que depositar todo el desecho, por eso para 
mantener el paisaje limpio toda la reserva tenemos que hacer faenas ,entonces hacemos un cobro abajo(entrada al pueblo) que es 
simbólico para contratar personal ,para combustible tenemos un motocarga ,un camión que es para transportar toda la basura ,eso sí es 
un problema aquí porque todo el mundo tira su basura a la carretera , a la chacra 
M: ¿Los recursos turísticos culturales (puente colonial, museo iglesia) en qué estado se encuentra? 
E: A la iglesia bueno si le hacemos un mantenimiento un pintado a las imágenes, el puente igualito ósea una limpieza general porque 
crece hierbas, pasto y eso lo hacemos constante con personal contratado por eso se cobra y mucha gente no entiende eso. 
M: ¿Otros atractivos que huancaya puede ofrecer al visitante festividades, ferias? 
E: Fiestas patronales por ejemplo que empieza en enero el 1 que es la fiesta de los negritos de huancaya que es excelente hermoso es una 
estampa ósea la indumentaria es un terno y te pones una máscara y al compás de una banda bailan y es muy bonito eso lo conservamos 
ya desde los antepasados y sigue ya hasta los niños en cualquier estampa o actividad ya lo presentan , después tenemos el 6 de enero que 
es la pascua de reyes para ello se les obliga al comunero a festejar esas fiestas ,luego se viene los carnavales que es uno o dos días, 
después viene la fiesta bien gran protegida tenemos apoyo de conservación por parte del SERNANP entonces mayormente los atractivos 
del 24 de junio que es en honor al patrón san juan bautista es una fiesta que dura casi una semana. 
M: ¿Las fiestas que me menciona tienen llegada de turistas? 
E: Si se ponen a bailar inclusive se distraen les gusta y eso es lo que queremos incentivar hay un comité de turismo que está tratando de 
organizarse para demostrar toda esa identidad cultural que uno tiene, pero faltan recursos. 
M: En cuanto a la demanda de turistas ¿cuales son las fechas de mayor visita en el distrito? 
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E: los feriados largos más que todo por ejemplo semana santa,28 de julio después en noviembre el primero. 
M: ¿Y se dan abasto durante esas fechas? 
E: No, como le digo no hay hospedaje y que es lo que pasa aquí se llena y se regresan allá al frente hay un pueblito(vitis) que también 
están implementando entonces se van para allá y luego regresan se le recomiendan para que no se queden en el aire se van a vilca, ahora 
se agrando hasta tanta también que esta 3800msnm que es mucho más alto también están implementado como zonas de amortiguamiento, 
en Allis , Tomas y Laraos  aunque es un poco incómodo porque todo se quieren quedar acá. 
M: ¿Generalmente donde contratan los servicios turísticos los visitantes que llegan aquí? 
E: hay empresas de lima que se dedican hacer publicidad y ellos cada semana vienen tres o cuatro carros y vienen los turistas 
M: ¿Usted por lo que ha visto son en su mayoría tours contratados directamente en lima o vienen acá hacer su tour por ellos mismos? 
E: Vienen desde lima y eso un poquito que nos malogra porque aquí tenemos guías o transporte entonces ellos se llegan acá se pasean y 
todo y no toman el guía ni el transportista inclusive con alimentos ya tienen todo pagado 
M: ¿Qué tipos de visitantes llegan con mayor frecuencia a Huancaya? 
E: Mayormente llegan nacionales también extranjeros, pero no es a la misma proporción, son de 22 a 40 años por ahí están llegando. 
E: Cuál es el gasto promedio o los servicios que mayor consumen los visitantes durante su estadía 
E: Mayormente lo que consumen son productos como el queso y el pan hecho a leña y claro la trucha que es el plato bandera de aquí. 
M: ¿Un gasto promedio? 
E: Un fin de semana podría ser 250, como no hay mucho servicio los costos de hospedaje son cómodos varían desde 25,30 pero si hay 
gente inescrupulosa que dice el mío vale 80 pero eso no está bien porque eso ausenta al turista pues me dicen “como si yo cuando estaba 
en el cusco pagaba menos.” 
M: ¿Sobre los planes de Huancaya, existe posibilidad de elaborar un plan de desarrollo turístico? 
E: Si estamos haciendo en forma concertada con la asociación de turismo, con la municipalidad, con los señores del SERNANP que son 
los que cuidan esta reserva todo es un equipo para hacer ese plan 
M: ¿Cuánto tiempo tiene esa organización? 
E: Ya 6 años maso menos siempre estamos tratando de renovar 
M: ¿Existe dentro del presupuesto de la municipalidad un fondo para la gestión turística? 
E: Si porque como usted dice aquí falta mucho lo que es servicio, por ejemplo, abrir un sendero no eh eso demanda un pequeño 
presupuesto para hacer unos caminos entonces ese dinero se hace, implementar miradores turísticos igual parte de eso también está la 
limpieza la municipalidad está a cargo de la limpieza esa es su función primordial, también capacitaciones en manejo de hotelería, 
gastronomía, manejo de personas, siempre hay capacitaciones constantes. 
M: ¿De qué manera el estado a través de instituciones como el MINCETUR, MINAM intervienen en la actividad turística de la localidad? 
E: Aquí es sobre todo con capacitaciones nada más te dicen estamos enviando uno de gastronomía, de hotelería  
M: Eso es por parte de MINCETUR  
E: Si eso es todo porque a nivel de proyectos no hay nada, aunque deberían de invertir  
M: ¿Cuál es el papel de las organizaciones comunales en la actividad turística? 
E: Claro, acá tenemos la asociación de turismo que se encarga de toda la organización del turismo en el transporte que a veces se 
congestiona, organizan a los artesanos por un lado a los de comida por otro, están inspeccionando a los hospedajes si está apto o no. 
M: Que otras instituciones públicas o privadas trabajan en favor de la actividad turística en Huancaya 
E: Solo está la municipalidad en este caso, la comunidad y bueno el SERNANP que tiene su función de conservar y cuidar la reserva 
M: ¿Sobre la comunidad cual es el nivel de organización de la comunidad en actividades grupales o colectivas en torno al turismo, que 
también se encuentran organizados? 
E: Lo que hacemos a nivel de la comunidad son faenas como le digo por ejemplo cuando hay una limpieza ellos dicen acá están los 
comuneros vamos hacer la limpieza que somos nosotros mismo de acá de Huancaya no, hacemos limpieza general, algunas reparaciones 
en las carreteras, los puentes tenemos que repararlos esa es la misión de la comunidad. 
M: ¿Cuáles son las principales actividades económicas que desempeñan aquí en la comunidad? 
E: Aquí bueno por ejemplo todos tienen sus animales, el turismo es una alternativa, pero no es preponderante todos se dedican a la 
ganadería a la agricultura en parte, algunos tienen sus trabajos privados, algunos en artesanía ahora hay bastantes. 
M: ¿En los próximos años usted considera que el turismo se pueda convertir en la principal actividad económica para los pobladores? 
E: En cierto modo si yo pienso que sí, pero acá falta mucha organización y capacitación y eso va influir bastante en lo que es turismo. 
M: ¿La comunidad se encuentra involucrada en la actividad turística de Huancaya? 
E:Si bueno hay muchos que ofrecen sus servicios al turista y cuando hay capacitaciones se preocupan en aprender más, claro que eso no 
es en todos y bueno también cuando son fechas especiales en los que hay mucha demanda participan en las jornadas de mantenimiento 
y preparación para esas fechas. 
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M: ¿La comunidad del distrito de Huancaya percibe beneficios de la actividad turística? 
E: Si lo único es el cobro que una parte va para los circuitos turísticos, reparación de carreteras, compra de combustible, eso es todo y 
ya cada aparte hace su propio emprendimiento con artesanía, hospedaje, restaurantes, por ejemplo, traen su carnecita aquí y lo venden, 
cría26 trucha y lo venden comercio más que todo. 

































TRANSCRIPCIÓN DE ENTREVISTAS 
 
N° de registro: 05  
 
Nombre del investigador/entrevistador: Miriam Osorio Huanca 
 
Nombre de la población: 
Huancaya 
Fecha de la entrevista: 16/09/18 
Fecha de llenado de ficha:19 /09/18 
Tema: 
Diagnóstico del sistema turístico del distrito de Huancaya 
Informante: 




En el comedor de su restaurante-hospedaje que cada día lo va adecuando para cubrir con las necesidades de los turistas 
 
Observaciones: interrupción pues por momentos tenía que atender su restaurante 
 
Transcripción: 
M: ¿Señora Edmuna que me podría decir sobre el estado actual de los servicios de alojamiento y alimentación que ofrece Huancaya? 
E: tendría que ser visitante para poder responderte eso porque nosotros como dueños nos puede parecer bien pero quizás no es así, los 
visitantes son los que nos tienen que calificar 
M: ¿Ustedes reciben capacitación? 
E: Si aquí hacen bastante capacitación pero como yo no erradico acá no asisto a las charlas yo solo vengo los fines de semana hay  
seguidos capacitaciones pero como no estoy no puedo, los hospedajes han aumentado casi todos han puesto los que desean trabajan 
arreglan su casa vemos de donde sacar fondo aprovechando que hay turismo por ejemplo esta casa antes era tierra era como un patio y 
un cuarto , como hemos visto que han ido llegado turistas  hemos ido cambiado para brindarle un mejor servicio. 
M: ¿Cuál es la situación actual de los otros servicios que se ofrece al turista por ejemplo agencias de viajes, quioscos etc.? 
E: casi no hay agencias, de lima es lo que vienen y llegan a las casas que tienen habitaciones múltiples y hacen su tour, aquí no hay 
vienen de allá de lima 
M: ¿Sobre infraestructura como considera que esta el estado actual de la red de carreteras de Huancaya? 
E: Falta arreglar pues lo que se necesita es que debe pavimentar y ampliar porque son pequeños casi para los carros es estrecho para 
que vengan y causa bastante problema en temporada alta más todavía, en Huancaya no se puede ampliar las calles porque no hay donde 
reubicar nadie va a querer perder su terreno y como ves son casas ya hechas. 
M: ¿Sabe usted que empresas llegan a Huancaya? 
E: La empresa nova después de Huancayo hay dos empresas Milenium y la familia Lara que es quien trae  
M: ¿Qué me podría decir sobre el estado actual de los servicios básicos de alcantarillado, luz, agua? 
E: Le falta bastante como ves la luz ayer se ha ido y así siempre se va y ahora al menos cuando se va electro centro te hace caso más 
antes cuando se iba venia después de una semana, y en agua también nos falta por ejemplo los alcaldes ofrecen todos los años cambiar 
las tuberías, pero no lo hacen prometen hasta que entran y luego se olvidan según nos dicen que no hay presupuesto 
M: ¿Y eso que problemas les ha traído? 
E: uhm a veces se seca el agua y viene sucia porque viene de los puquiales que les falta hacer limpieza todo eso, pero eso ya le corresponde 
al alcalde. 
M: ¿Y cómo es la cobertura de telefonía e internet aquí en Huancaya? 
E: Eso es según las antenas que ponen aquí tenemos la cobertura de claro y en vitis movistar y si también está muy bien, no tenemos 
internet, solo existe en el consejo según dice el alcalde nos va apoyar en eso, pero solo tienen ellos y cuando llegan los turistas quieren 
con internet y se quedan en su hospedaje para nosotros ya no hay 
M: ¿Sobre los recursos turísticos naturales como se encuentran de acuerdo a su percepción? 
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E: Casi ahora por el clima y esas cosas se han ido deteriorando antes el mismo agua y naturaleza era más sano, como una parte el 
turismo beneficia también perjudica (…). 
M: ¿Y la misma comunidad se encarga de limpiar y cuidar los lugares turísticos? 
E: Si exacto como ahora como hay turismo el mismo presidente del comité de turismo y toda la población vamos a limpiar, antes si era 
más limpio, pero ahora la misma gente que viene dejan un montón de desecho. 
M: ¿Sobre la situación turística de los recursos turísticos culturales como se encuentran? (museo, puente colonial) 
E: Siempre lo seguimos conservando los puentes ahora los han ampliado porque no había donde pasaran los carros era más peatonal 
,pero ahora gente ya no quiere hacer mantenimiento preguntan quién nos va a pagar digamos que se han vuelto más materialistas antes 
por ejemplo la gente hacia gratis los trabajos nadie pagaba porque no había plata en la comunidad y lo hacían por obligación le hacían 
caso al presidente , al acalde pero ahora te dicen mejor voy a ir atender mi turismo a estar perdiendo tiempo si nadie nos va a pagar, te 
das cuenta. 
M: Pero,  conservar sus atractivos es parte de lo que atrae turistas 
E: Exacto, pero por ejemplo los que tienen hospedajes ellos no dicen eso  
(pequeña pausa) 
M: ¿Qué otro atractivo turístico tiene Huancaya? 
E: Ferias casi no hay, fiestas más que nada semana santa,24 de junio y feriados largos es cuando llegan los turistas. 
M: ¿Cómo se encuentra organizada la comunidad en favor de la actividad turística? 
E: Tiene su junta directiva pero como te digo la gente no hace caso, pero en feriado si organizan por ejemplo en la plaza no venden nadie 
todos se van al campo deportivo ahora también iban a ir, pero un poco que se opusieron porque hay menos venta allá que en la plaza 
que es céntrico, de todas maneras, en feriados largos si se hacen respetar semana santa y 28 julio hacen respetar la organización. 
M: ¿Cuales son las principales actividades económicas que desempeñan los pobladores aquí en Huancaya? 
E: acá por ejemplo se dedican a la ganadería y a la agricultura eso era su vida desde antes, en ganadería a la crianza de vacunos para 
luego sacar su leche y vender su queso, ovino para vender su carne de eso Vivian antes. 
M: ¿Y ahora? 
E: También algunos, pero pocos mayormente los que no tienen casas así se dedican a eso, otros ya a turismo como un ingreso. 
M: ¿La comunidad se encuentra involucrada en la actividad turística de Huancaya? 
E: Si porque prácticamente del turismo es lo que viven, si participan si apoyan porque si no es la comunidad todos están en el turismo 
incluso gente otro sitio trabaja aquí, hacemos faenas ahora para semana santa una semana antes hemos limpiado y arreglado las 
carreteras 
M: En fechas importantes están más organizados 
E: Si  
M: ¿La comunidad recibe beneficios de la actividad turística? 
E: Cuando hay turistas si tienes tu negocio recibes ganancia, pero como te decía no todos trabajan con turismo eso ya depende de cada 
uno. 
M: Eso sería todo, muchas gracias. 
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                                                                                        GUÍA DE OBSERVACIÓN 
 
 




    Nombre de región: Lima 
    Nombre de provincia: Yauyos 
    Nombre de distrito: Huancaya 
 
1.2 Número aproximado de habitantes: 1300 
Fuente: municipalidad de Huancaya                                                                                        
 
 




     2.1 Alojamiento 
 
 Identifique el tipo y número de establecimientos de alojamiento existentes en la comunidad, una vez identificado los establecimientos 
sírvase a llenar el cuadro nª1 
 
       
 #  # 
1.hoteles - 5.moteles - 
2.hosterias - 6.hospedarias comunitarias 1 
3.hostales - 7.camping 1 





La localidad de Huancaya cuenta con hospedajes sin clasificación alguna, la mayoría de los establecimientos son casas de los pobladores que 
han adaptado para llevar a cabo su negocio por lo que podemos encontrar hospedajes desde 4 hasta 20 habitaciones con precios entre 30 y 80 
soles, los hospedajes en mayor número son de tipo rustico pero  hay algunos que ya han adaptado un diseño más urbano, se ofrecen los 
servicios básicos donde sus habitaciones son simples no presentan detalle en su decoración e incluso algunas aún están acondicionándola pero 
igual son ofrecidas al público y  pueden ser simple, doble, triple, cuádruple además solo están equipadas con lo esencial que es mesa de noche, 
cama ,tv y los servicios higiénicos de igual manera pueden ser compartidos o individuales con un diseño simple  muchos de ellos ya cuenta 
con agua caliente ,cabe mencionar  que la mitad de estos hospedajes funciona también como restaurante e incluso bodegas. 
 
      2.2 Alimentación 
 
Identifique el tipo y número de establecimientos de alimentación existentes en la comunidad, una vez identificado los establecimientos 




 #  # 
1.restaurantes 18 5.cantinas - 
2.cafeterias - 6.kioskos de comida 6 
3.fuente de soda - 7.otros : licorería 1 

















En Huancaya se puede encontrar restaurantes que ofrecen menús y platos típicos de la zona en 
lo que destaca la trucha frita y están  a precios accesibles, la capacidad que tienen la mayoría 
de los establecimientos son para pocas mesas ya que el espacio es reducido por ubicarse en la 
mismas casas de los pobladores además no todos cuentan con  servicios higiénicos y los que si 
los tienen necesitan de mantenimiento ,sin embargo hay restaurantes que si han sido 
acondicionados de manera adecuada y se ha invertido en los detalles de estructura y decoración 
, en cuanto a la atención los pobladores tienen un trato muy amable y están al pendiente de lo 
que el comensal pueda necesitar haciéndolo sentir como en casa. 




Identifique el tipo y número de establecimientos de esparcimiento existentes en la comunidad  
 
                                                
 #  # 
1.discotecas - 4.bingos - 
2.cines/ teatros - 5.otros - 
3.instalaciones deportivas 1   
 
Observación: 
Huancaya es un pueblo pequeño y en lo observado solo se ha encontrado una loza deportiva la cual tiene un estado regular que requiere de 
mantenimiento y sirve para la realización de campeonatos de la comunidad, no se ha encontrado ningún otro establecimiento de 
esparcimiento, pero cabe mencionar que en fechas especiales como los feriados largos hay pobladores que organizan eventos nocturnos al 




2.4 Otros servicios 
 
Identifique el tipo y número de establecimientos de otros servicios existentes en la comunidad 
 
 #  # 
1.agencias de viaje - 5.bancos - 
2operadoras - 6.cajeros automáticos - 
3.informacion al turista 1 7. otros: asociación de transportistas 1 
4.guias de turismo No hay un número 
exacto 





Frente a la plaza de Huancaya se encuentra ubicado la oficina de información turística donde el personal además de otorgar 
folletos con información, ofrece tours a los principales lugares de la zona y están disponibles mañana y tarde, también existe 
una asociación de transportistas quienes se ubican en la plaza de armas y ofrecen el traslado a los diferentes atractivos ,es 
necesario mencionar que esto a su vez causa un desorden pues están a conglomerados en una de las principales calles y 
obstaculizan el paso de los peatones y de los otros autos que llegan al pueblo, otros de los servicios disponibles son los 








3.1.  Principales vías de acceso a la comunidad: 
 
 
pavimentada - fluvial - 
adoquinada - marítima - 
empedrada - aérea - 
lastrada - sendero - 
De tierra(carrosable) x Otro: carretera afirmada x 
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La  via de acceso a huancaya es por carretera que solo esta afirmada y en algunos tramos solo es tierra  ademas  no se encuentra  en buen 
estado   pues presentan    huecos y derrumbes  que son ocasionados por el clima   y la falta de mantenimiento, cabe agregar que  es una 





















3.3.  En la comunidad se hace uso de los siguientes transportes públicos (puede marcar 
más de una opción): 
 
 
Bus X Avión - 
Camioneta X Avioneta - 
Taxis X Ninguno - 
Lancha - Otro: minivans X 




3.4.   En  la   comunidad   existen   las   siguientes   terminales   o estaciones   de transporte 
(puede marcar más de una opción): 
 
Bus  Fluvial - 
Camioneta - Lacustre - 
Camiones - Aéreo - 
Taxis - Otro: minivans X 
Marítimo -   
 
 










Frecuencia del servicio 
 
Tipo de vehículo 
 







Turismo Rochaz SAC 





























3.7.     Existe servicio telefónico en la comunidad: Marque con una X 
 
 





3.8.   Existe señal de servicio telefónico celular en la comunidad: 
 





3.10.   En   la  comunidad  no existen  cabinas  de servicio  telefónico  para uso público. 
 
3.11.   En  la  comunidad no existen    cibercafés  o establecimientos  de uso público de Internet. 
 
 
3.12.   Existe oficina de correos en la comunidad: 
 








3.13.   Existe red de agua entubada: 
 
 
     
  
            
                100  % de la población con agua entubada 
 
 
3.14.   Se trata con cloro el agua en la fuente de distribución: 
 
 





3.15.   Fuente principal de abasto / Qué tipo de agua se consume: 
 
Red publica  Rio, vertiente, acequia  
Pila o llave publica  Agua lluvia  
Otra fuente por tubería  Otro: manantial X 
Carro repartidor    
Pozo    
 
1. Si X 
2.No  
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Observación: El agua es extraída de un manantial hacia un pozo en el cual se realiza la cloración y por medio de la red de tuberías 
llega a toda la población. 
 
3.16.   Existe sistema de alcantarillado en la comunidad: pueden obtener la información preguntando al 
municipio, junta parroquial o líder comunal). 
 
 
1. Si X 
2.No  




3.17.   En   dónde elimina  las  excretas  la  mayoría  de la  población:  pueden obtener  la información 
preguntando al municipio, junta parroquial o líder comunal). 
 
1.Excusado y alcantarillado X 
2.Letrina  
3.Aire libre,rio,estero  
4.Pozo séptico  





3.18.   Cómo elimina la basura la mayoría de la población: 
 
1.Carro recolector  
2.Se quema  
3.Se entierra  





Observación:   
Se dispone de un camión para la recolección de los desechos sólidos la cual  se realiza de manera diaria y es trasladado al relleno sanitario 
que se encuentra en la entrada del distrito , los pobladores han sido capacitados por el SERNANP para la limpieza y conservación de todo el 
área natural . 
 
3.19.   Existen establecimientos de salud en la comunidad: 
 
1. Si X 
2.No  
 
3. 20.  Instancias y/o establecimientos de salud que existen: Puede marcar más de una casilla si es 
necesario. 
 
Parteras capacitadas  Unidad móvil  
Parteras no capacitadas  Consultorio privado  
Promotores de salud  Clínicas  
Curandero tradicional  Hospital privado  
Shaman  Farmacia  
Botiquín comunitario  Posta medica X 
Hospital publico    
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El distrito dispone de una posta medica  que cuenta con una enfermera ,un médico general  y los materiales básicos para atender          con 
los problemas de salud comunes, si  la población requiere de  una atención  especializada tiene que acudir a un centro de salud     más  
equipado y de acuerdo a la distancia los más cercanos son Yauyos y Huancayo , además el distrito no cuenta con una farmacia solo existe 










3.21.   Existe servicio de energía eléctrica en la comunidad: 
 





3.22.   Qué porcentaje de la población tiene energía eléctrica: 100% 
 
 
3.23.   Existen gasolineras en la comunidad 
 
 
1. Si X 
2.No  
           ¿Cuántas? Existen 4 
 
 








4.1.     De  qué instituciones recibe o ha recibido apoyo la comunidad para su desarrollo: nombre a las 
instituciones involucradas, el periodo en que se recibió el apoyo de las mismas.  Puede  obtener  












4.2.     Existen planes de desarrollo en la comunidad. Si es así, nombre el plan y el año en que se empezó 










Plan de ordenamiento urbano 2018 
Plan de desarrollo concertado 2017 
Plan maestro de la RPNYC 2016-2020 
Plan COPESCO nacional 2011 
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1.3. Qué tipo de organizaciones tiene la comunidad (marque con una x): 
 
 
TIPO DE ORGANIZACION  
1.junta parroquial  
2.comite de barrio  
3.directiva comunitaria X 
4.comite de desarrollo X 
5.cooperativas  
6.organizacion de mujeres X 
7.comites de padres de familia X 
8.organizaciones religiosas  
9.clubes  
10.asociacion de turismo X 







5.  COMUNIDAD RECEPTORA   
 
 




1.agricultura,caza,avicultura,pesca,ganadería X 7.transporte y 
comunicación 
 
2.explotacion de minas y canteras  8.establecimientos 
financieros 
 
3.industrias manufactureras : artesanías X 9.comercio  
4.electricidad,gas y agua  10.turismo,hoteles y 
restaurantes 
X 
5.construccion  11.actividades no 
especificadas 
 












Fuente:  municipalidad de huancaya 
 
 
5.4.     Tipo de actividad en la que participa la comunidad: puede marcar más de uno si así fuere el 
caso. 
 
           
















5.5.     Ha  participado  la  Comunidad  o la  Directiva  Comunitaria  en la  elaboración  de los 




 SI NO 
1.Municipio X  
2.Gobierno Provincial X  
 
5.6. Problemas  sociales  que  según  el  encuestador  pueden  afectar  al  desarrollo turístico  de la  comunidad.  




- La población no participa en su totalidad con las capacitaciones y talleres que puedan brindar MINCETUR, DIRCETUR ,etc. 
 
 
- La nueva generación ha reducido su participación en las prácticas y costumbres de la localidad. 
 
 
- No hay una buena formación educativa en la localidad. 
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                                                                                              CUADRO Nª1 
 













































                                                                                           CUADRO Nª2 
 














NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO TIPO 
Rinconcito huancayano Restaurante  
katty Restaurante y bodega 
El quinualito Restaurante 
Clerida Restaurante 
Celia Restaurante 
El buen sabor Restaurante 
El encuentro Restaurante marisquería 
luzmila Restaurante 
huancaya Restaurante y bodega 
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO                  TIPO 
El encanto Hospedaje y restaurante 
Paquita Hospedaje y restaurante 
Artesania viki Hospedaje 
Lima Hospedaje 
El eden Hospedaje y restaurante 
Los rosales Hospedaje  
Brisas de mayo Hospedaje y restaurante 
Paraíso de mayo  Hospedaje y restaurante 
El manantial Hospedaje 
Municipal Hospedaje  
Berito Hospedaje y restaurante 
emilia Hospedaje 
La campeona Hospedaje 
Edmuna Hospedaje y restaurante 
Las lagunas Hospedaje y restaurante 
La posada de don pedro Hospedaje 
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                                                              Fotografía nº 1 Hospedaje y restaurante Brisas de Mayo 
 








                                                      Fotografía n-º2 Hospedaje y restaurante Paraíso de Mayo  




























Fotografía nª 3 Hospedaje y restaurante Edmuna                                                                                      Fotografía nª4 Hospedaje Lima 
 
Fuente: elaboración propia          
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Fotografía nº5 Hospedaje las lagunas                                                               Fotografía nª6 Hospedaje y restaurante Berito 
Fuente: elaboración propia                                                                                Fuente: elaboración propia 
 
 
Fotografía nª7 Restaurante Luzmila                                                                                      Fotografía nº8 Restaurante y bodega Katy 










                                                                    Fotografía nª 9 Hospedaje Los rosales 
                                                                           Fuente: elaboración propia 
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5.1.   Existe demanda turística hacia la comunidad. Puede contestar esta pregunta por observación 
directa. 
 





5.2.   La   comunidad   tiene   una demanda  diaria   aproximada   de:   (puede hacer   un cálculo por 
observación  directa  o puede preguntar  a informantes  clave;  escribir 
en números el resultado). 
 
 
                                10              VISITANTES DE LUNES A VIERNES 
                                100            VISITANTES LOS DÍAS SÁBADO 
                                100             VISITANTES LOS DÍAS DOMINGO 
  4000 en un fin de semana       VISITANTES LOS DÍAS FERIADOS 
 
 
Fuente de información: 




5.3. Frecuencia de la demanda que posee la comunidad (puede hacer un cálculo por observación 
directa o puede preguntar a informantes clave). 
 
1.         PERMANENTE (TODO EL AÑO)                        ---- X------- 
 
2.         ESTACIONAL (SÓLO POR TEMPORADAS)       -------------- 
 
3.         ESPORÁDICA (DE VEZ EN CUANDO)              -------------- 
 





5.4. Forma  de viaje.  Marcar  con una x la  respuesta  correcta 
 
1.      INDEPENDIENTE                                                 ----X------ 
 





5.5.   Tipo de demanda que posee la comunidad.  
 
A) CON RESPECTO AL ORIGEN 
 
 
1.     INTERNACIONAL              ---3---- 
2.     NACIONAL                        ----1---- 
3.     REGIONAL                                ----2--- 
 
 
A) CON RESPECTO AL TIEMPO DE ESTADÍA 
 
 
1.     TURISTAS                           ---X----- 








5.6.   Indique las razones  principales   por   los   cuales   es   visitada   la comunidad (puede contestar 
esta  pregunta  por observación  directa, a través de un  taller, por percepción comunitaria o a través 
de encuestas a los visitantes). 
 
1.Es un refugio natural donde su mayor atractivo es la belleza de sus cascadas y lagunas 
2.Es un destino ideal para visitar ,acampar cerca de lima y entrar en contacto con la naturaleza 
 
 
5.7.   Los servicios turísticos que consumen los visitantes son: (Si dispone de datos cuantitativos, marque la 
respuesta en porcentajes, si no, puede marcar con
2.Restaurantes X 
3.kioskos de comida X 
4.Bares  
5.Servicio de guianza local X 










NOMBRE DEL RECURSO/ATRACTIVO 
TURISTICO: Laguna Huallhua 
        








CATEGORIA: sitios naturales 
 
TIPO: cuerpo de agua 
 




ESTADO ACTUAL: buen estado de conservación 
 
 
DESCRIPCION: La laguna Huallhua es una de las más grandes en Huancaya dentro se ubica una de las piscigranjas que abastece de 
trucha a la localidad y también una gran caída de agua que solo puede ser observar si se desciende por una escalera de piedras que 
lleva a la orilla y se realiza un paseo en bote , la belleza de sus aguas verde esmeralda se puede apreciar desde el mirador Carhuayno 
y Huallhua ubicadas a un lado de la carretera que se dirige a Vilca. 
 
TIPO DE ACCESO: 
 
-camioneta, taxi, minivans 




 DISTANCIA DESDE EL 




-20 min en auto 
- 1h 30 min a pie 
 
TIPO DE INGRESO: libre 
EPOCA PROPICIA:  marzo a diciembre 
HORARIO DE VISITA: lo ideal es de 8 a 4 pm 
 
INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS DENTRO DEL 
RECURSO 
 En el recurso se puede encontrar un muelle, señalización, 
servicios higiénicos y un quiosco que se encarga del alquiler de 
los botes y la venta de alimentos y bebidas 
ACTIVIDADES A DESARROLLAR: 
-paseo en bote 
- pesca deportiva 
-observación de flora y fauna 





























NOMBRE DEL RECURSO/ATRACTIVO 
TURISTICO:  
Cascadas de Carhuayno 
 
 








CATEGORIA: sitios naturales 
 
TIPO: caída de agua 
 





ESTADO ACTUAL: buen estado de conservación 
 
 
DESCRIPCION: Carhuayno presenta un bello panorama de cascadas rodeado de mucha vegetación y lagunillas de aguas cristalinas 




TIPO DE ACCESO : 
-camioneta, taxi, minivans 





DISTANCIA DESDE EL 





-15 min en auto 
- 1h 15 min a pie 
 
 
TIPO DE INGRESO: libre 
 
EPOCA PROPICIA:  marzo a diciembre 
 
HORARIO DE VISITA: lo ideal es de 8 a 4 pm 
 
 
INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS DENTRO DEL 
RECURSO 
 Las cascadas son un recurso para visualizar y lo que se 
encuentra solo es señalización en el mirador.  
 
ACTIVIDADES A DESARROLLAR: 
-observación de flora y fauna 
-toma de fotografías y filmaciones 
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NOMBRE DEL RECURSO/ATRACTIVO 
TURISTICO:  
Cascadas de los puentes 
 
 








CATEGORIA: sitios naturales 
 
TIPO: caída de agua 
 





ESTADO ACTUAL: buen estado de conservación 
 
 
DESCRIPCION: luego de cruzar los puentes coloniales se puede apreciar la belleza de la formación de cascadas escalonadas 
acompañadas de un ruido estrepitoso y rodeados de vegetación como la totora ,alrededor las aguas se distribuyen equitativamente lo que 
permite la realización de actividades como el kayak. 
 
 
TIPO DE ACCESO: 





DISTANCIA DESDE EL 







TIPO DE INGRESO: libre 
EPOCA PROPICIA:  marzo a diciembre 
HORARIO DE VISITA: todo el día  
 
 
INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS DENTRO DEL 
RECURSO 
 Alrededor del recurso se encuentra una zona de camping y un 
restaurante de platos tipicos 
 
ACTIVIDADES A DESARROLLAR: 
-observación de flora y fauna 




























CATEGORIA: manifestaciones culturales 
 
TIPO: arquitectura y espacio urbanos 
 





ESTADO ACTUAL: buen estado de conservación 
 
 
DESCRIPCION:  Fuera del centro poblado se encuentran los cuatro puentes construidos de piedra y cal cuya estructura pertenece a la época 
colonial ,sus piedras resultan un espacio para pasear y contemplar las aguas cristalinas que la rodean. 
 
 
TIPO DE ACCESO: 





DISTANCIA DESDE EL 







TIPO DE INGRESO: libre 
 
EPOCA PROPICIA:  todo el año 
 
HORARIO DE VISITA: todo el día  
 
 
INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS DENTRO DEL 
RECURSO: 




ACTIVIDADES A DESARROLLAR: 
-observación de flora  
















































CATEGORIA: manifestaciones culturales 
 
TIPO: museos y otros 
 





ESTADO ACTUAL: buen estado de conservación 
 
 
DESCRIPCION. : el museo es un establecimiento pequeño que  alberga momias, cerámicas y textilería encontradas en la zona las cuales 
requieren de un estudio a mayor profundidad, el museo a través de objetos, imágenes e información narra un poco la historia sobre Huancaya. 
y las antiguas culturales que se desarrollaron en esa zona. 
 
 
TIPO DE ACCESO: 





DISTANCIA DESDE EL 







TIPO DE INGRESO: libre 
 
EPOCA PROPICIA:  todo el año 
 
HORARIO DE VISITA: 9-6 pm 
 
 
INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS DENTRO DEL 
RECURSO: 
 
-No existen otros servicios 
 
 
ACTIVIDADES A DESARROLLAR: 



















NOMBRE DEL RECURSO/ATRACTIVO 
TURISTICO:  
























CATEGORIA: manifestaciones culturales 
 
TIPO: arquitectura y espacios urbanos 
 





ESTADO ACTUAL: buen estado de conservación 
 
 
DESCRIPCIN : Hermosa iglesia de estilo colonial construida sobre un santuario incaico Wilca, presentando un cimiento de casi dos metros 
de cada pared. Actualmente ha sido reconstruida por la municipalidad. Presenta dos hermosas torres y una cúpula interior con lienzos repujados 
en pan de oro y alberga la imagen de diversos santos. 
 
 
TIPO DE ACCESO: 





DISTANCIA DESDE EL 







TIPO DE INGRESO: libre 
 
EPOCA PROPICIA:  todo el año 
 
 
INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS DENTRO DEL 
RECURSO: 
 -no existen otros servicios dentro del establecimiento 
 
 
ACTIVIDADES A DESARROLLAR: 
 -Toma de fotografías 
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